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La presente investigación tuvo como principal objetivo elaborar una propuesta de 
subtitulado para sordos interlinguístico bajo los parámetros de la norma UNE 
153010:2012, Trujillo, 2021. El enfoque utilizado para el estudio fue cualitativo de 
tipo aplicado y nivel descriptivo. Asimismo, el diseño de investigación empleado fue 
el estudio de casos instrumental y la técnica utilizada fue el análisis documental. El 
corpus considerado para la elaboración del subtitulado lo constituyó el cortometraje 
Wicken, del cual se elaboraron 116 subtítulos. Por otro lado, el instrumento 
empleado para realizar el análisis de cumplimiento de la norma UNE en la 
propuesta fue la lista de cotejo. Como resultados se observó que los parámetros de 
aspectos visuales, identificación de personajes, efectos sonoros, información 
contextual y voz en off, música y criterios editoriales se cumplieron totalmente; sin 
embargo, el parámetro de aspectos temporales no se cumplió debido al exceso de 
caracteres por segundo permitidos. Finalmente, se concluye que se elaboró una 
propuesta de subtitulado para sordos interlinguístico con la aplicación de seis 
parámetros de la norma UNE, y uno se cumplió parcialmente dado que el número 
de caracteres por segundo no se pudo reducir por el contenido necesario en los 
subtítulos. Además, la revisión ayudó a mejorar la calidad del subtitulado para 
sordos. 
 
Palabras clave: Propuesta, subtitulado para sordos interlinguístico, norma UNE 

















The main objective of this research was to elaborate a proposal for an interlinguistic 
subtitling for the deaf and hard of hearing under the parameters of the UNE 
153010:2012 standard, Trujillo, 2021. The approach used for the study was 
qualitative, with an applied type and descriptive level. Furthermore, the instrumental 
case study design and the documentary analysis technique were used. The corpus 
considered for the elaboration of the subtitles was the short film Wicken, from which 
116 subtitles were produced. On the other hand, the instrument used to analyze in 
compliance with the UNE standard in the proposal was the checklist.  As results, it 
was observed that the parameters of visual aspects, character identification, sound 
effects, contextual information and voice-over, music and editorial criteria were 
totally complied with; however, the parameter of temporal aspects was not complied 
with due to exceeding the number of characters per second allowed. Finally, it is 
concluded that a interlinguistic subtitling for the deaf and hard of hearing proposal 
was elaborated with the application of six parameters of the UNE standard, and one 
was partially fulfilled since the number of characters per second could not be 
reduced due to the necessary content in the subtitles. Therefore, the revision helped 
to improve the quality of the subtitling for the deaf and hard of hearing. 
 
Keywords: Proposal, interlinguistic subtitling for the deaf and hard of hearing, UNE 

















En los últimos años, uno de los temas más tocados es la accesibilidad; 
pero al mismo tiempo, es uno de los temas que crea incertidumbre por el hecho 
de desconocer su progreso dentro de la sociedad. Se sabe que la accesibilidad 
permite hacer posible la integración de aquella parte de la población que necesita 
sentir que no tiene barreras que le impidan hacer uso de un servicio, lo que 
claramente se vincula con la inclusión, un tema presente en diferentes áreas de 
la vida cotidiana. 
Díaz (2010) afirma que la definición de accesibilidad ha evolucionado; ya 
que, también involucra a aquellas personas que han perdido el sentido de la vista 
o de la escucha; creándose así, servicios que involucran a este grupo de 
personas.  
Por ello, los servicios como la subtitulación para personas sordas y con 
discapacidad auditiva han logrado que estas personas puedan acceder a los 
diferentes productos audiovisuales; sin embargo, estos productos deben contar 
con una revisión para comprobar la calidad de los mismos. La revisión, en la 
última década, ha logrado ocupar un lugar importante dentro de la traducción, y 
no solo dentro del área profesional sino también en el área académica; asimismo, 
la subtitulación para sordos, debe ser un servicio de alta calidad para quienes va 
dirigido, según indica Zaghloul (2018) 
Esta investigación nació de la necesidad de brindar un servicio de calidad 
a las personas sordas y con discapacidad auditiva y así ellos puedan tener 
acceso al entretenimiento. Es así, que se creó una propuesta de SPS que luego 
fue revisada por un especialista quien acreditó la calidad del servicio a brindar. 
Jiménez (2010, como se citó en Martínez, 2015) define al subtitulado para sordos 
(SPS) como una traducción escrita de una producción oral, que se encuentra en 
forma de texto dentro de un producto audiovisual, y el cual presenta ciertas 
cualidades o adaptaciones, convirtiéndolo en un texto diferente a otros. Sin 
embargo, esta modalidad de traducción accesible, debería ser revisada para 






Es importante mencionar que los primeros documentos sobre guías de 
revisión aparecieron hace casi tres décadas atrás; sin embargo, es en esta última 
en donde adquiere mayor apogeo. Por otro lado, el SPS surge a finales del siglo 
pasado; por ejemplo, España adoptó un conjunto de normas para lograr que los 
medios de comunicación no hagan de lado a estas personas, y así la Asociación 
Española de Normalización (AENOR) (2003) creó la norma UNE 153010 
Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva; la cual, 
se actualizó en 2012. 
Se conoce que el SPS y la revisión han estado presentes en diferentes 
investigaciones como objetos de investigación; pero, no se han encontrado 
investigaciones que se refieran directamente a la revisión de propuestas de SPS, 
lo que muestra la clara dificultad de los traductores audiovisuales al terminar su 
trabajo de subtitulación y no poder verificar la calidad de su servicio con un 
experto.  
Con respecto a las investigaciones realizadas sobre propuestas de SPS y 
revisión, Sedano y Cómitre (2016) en su artículo titulado “Propuesta de 
subtitulado para personas sordas y con discapacidad auditiva de la serie The Big 
Bang Theory”, buscó aplicar una subtitulación para personas sordas; diferente al 
idioma original y así, ampliar la accesibilidad a las personas con discapacidad 
auditiva y que no entienden el mismo idioma. 
Por otro lado, Zaghloul (2018) precisó que la importancia de la revisión 
tiene como objetivo principal conseguir la calidad de una traducción; además, el 
traductor necesitará esforzarse para realizar la mejor traducción posible, al saber 
que su trabajo será evaluado por alguien más. Incluso, en un área como es la 
traducción audiovisual accesible, los productos traen consigo una serie de retos 
para el traductor al momento de realizar la traducción y la adaptación.   
El propósito de la presente investigación fue determinar el cumplimiento 
de las normas a través de la modalidad de la revisión de una propuesta de SPS 
interlinguístico del cortometraje Wicken; lo que constituyó la unidad de análisis. 







Con esta investigación, se buscó que las personas sordas y con 
discapacidad auditiva puedan tener acceso a una producto revisado y confiable 
dentro del área del entretenimiento, a través de la subtitulación para sordos; 
pues, este público también forma parte de la sociedad y merece tener los mismos 
derechos. De igual manera, se espera contribuir al desarrollo de nuevas 
investigaciones dentro de esta área, sirviendo de ayuda para resolver ciertas 
cuestiones del campo. 
Es por ello que este estudio buscó responder las siguientes interrogantes: 
Como problema general, ¿Cómo se cumple una propuesta de subtitulado para 
sordos interlinguístico de un cortometraje bajo a la norma UNE 153010, Trujillo, 
2021? Y como problema específico; ¿Cómo se demuestra la calidad de una 
propuesta de SPS interlinguístico a partir de la revisión según la naturaleza de 
los intervinientes: autorrevisión, revisión colectiva y revisión pericial? 
Asimismo, la presente investigación se justificó teniendo en cuenta el 
aspecto teórico, práctico y metodológico: 
En primer lugar, como justificación teórica, este estudio fue relevante; ya 
que, la temática abordada permitirá dar a conocer el cumplimiento de la norma 
UNE, creada por AENOR (2013), con los parámetros exclusivos para la 
elaboración del subtitulado para personas sordas y con discapacidad auditiva. 
Además, al relacionar esta información con la base teórica que presenta Parra 
(2005), se puede conocer cómo se manifiesta la revisión de una propuesta de 
SPS con respecto a los parámetros de la norma UNE. 
Como justificación práctica, a partir de esta investigación, los traductores 
podrán conocer cómo se aplicaron los tipos de revisión dentro de una propuesta 
de subtitulado para sordos, lo que permitirá reconocer y resolver problemas 
prácticos que puedan darse dentro de esta área de la traducción audiovisual.   
Por último, la justificación metodológica de este estudio cualitativo, se 
mostró tras la aplicación de una lista de cotejo en base a la norma UNE 153010, 
que fue empleada durante revisión (según los intervinientes) de la propuesta de 






para investigaciones futuras dentro del área de estudio de la traducción 
audiovisual. 
Por lo mencionado antes, este trabajo de investigación tuvo como objetivo 
general: 
Establecer una propuesta de subtitulación para sordos interlinguístico de 
un cortometraje bajo la norma UNE 153010, Trujillo, 2021. 
Así también, este estudio planteó el siguiente objetivo específico: 
Evaluar la propuesta de subtitulación para sordos interlingüística a través 
de los tipos de revisión según la naturaleza de los intervinientes: la autorrevisión, 








II. MARCO TEÓRICO 
Se presentan antecedentes encontrados en diferentes tesis de 
investigación, artículos y revistas, con el objetivo de profundizar el tema de 
estudio.  
Gumier (2020) en su trabajo de investigación titulado “Robarte una noche: 
Propuesta y análisis comparativo para sordos convencional y de una 
subtitulación para sordos creativa”, tuvo como objetivo realizar un subtitulado de 
forma convencional y forma creativa dirigido a personas sordas, y analizar ambas 
propuestas. Dicha investigación correspondió a la primera fase de un estudio 
experimental, cualitativo y cuantitativo. La unidad de análisis fue el cortometraje 
en español Robarte una Noche. La propuesta en versión convencional se ejecutó 
en base a la norma UNE 153010 y la propuesta en versión creativa empleó las 
técnicas mencionadas en la filosofía Accesible Filmmaking. Según los 
resultados;  dentro de los aspectos visuales, la SPS creativa facilitó la 
identificación de personajes y de los sonidos; en los aspectos temporales, la SPS 
creativa fue más flexible y menos acumulativa; en la identificación de los 
personajes, ambas versiones adoptaron el mismo uso de colores; en los efectos 
sonoros, la SPS creativa realizó una descripción más divertida y expresiva, en 
música y canciones, ambas versiones plasmaron el ritmo; en los criterios 
editoriales, la SPS creativa fue más literal; en la gramática y ortografía, ambas 
versiones cumplieron. Se concluyó que, la versión creativa de SPS ha intentado 
superar las limitaciones relacionadas al SPS, creando un producto menos formal 
y más expresivo. 
Escrivà (2019), en su estudio titulado “Propuesta de subtitulación 
interlingüística para personas sordas y reflexión comentada sobre el proceso de 
traducción: el caso de The End of the F*** ing World” tuvo como objetivo elaborar 
una propuesta de SPS interlinguístico y comentar el proceso de traducción que 
desarrolló durante el trabajo. Esta investigación, fue una investigación de 
enfoque cualitativo de tipo exploratorio de posibilidad de crear una versión 
accesible e interlingüística de una película del idioma inglés. Para desarrollar la 
metodología, para la elaboración de la propuesta se emplearon los parámetros 






modificaciones, y para comentar el proceso de traducción se utilizaron los 
subtítulos convencionales de dicha película. Como resultados, se encontró que 
el SPS interlinguístico siguió todas las convenciones de la norma UNE 153010 
de 2012 con algunas modificaciones en la parte de literalidad en los criterios 
editoriales con el fin de alcanzar una mayor síntesis; además, el SPS es una 
producción que busca que las personas con esta dificultad puedan acceder a 
productos audiovisuales modernos y actualizados.  
González (2018), en su investigación titulada “Subtitulado para Sordos: 
análisis de corpus del sonido animal, alternante y narratológico de la serie 
Strangers Things” tuvo como objetivo analizar la elaboración de los subtítulos 
para sordos en inglés de la serie Stranger Things y comprobar si se adecuaban 
a las necesidades de este grupo de personas. Dicha investigación, fue un estudio 
de caso donde se ejecutaron tareas como la transcripción, categorización, 
análisis e interpretación de los resultados. Dentro de la metodología, los autores 
realizaron el análisis de acuerdo a los conceptos del etiquetado en el subtitulado 
para sordos de la plataforma Netflix, cuyo corpus estuvo conformado por 10 
capítulos de la serie mencionada. Dentro de los resultados obtenidos, se 
encontró que los SPS no estaban sincronizados con el sonido del video original; 
así como, las etiquetas de los sonidos no eran claras ni comprensibles para el 
público. Como conclusión, el autor señala que los subtítulos de Netflix deberían 
adaptarse a los indicadores de la BBC; ya que, a pesar de contar con buenos 
traductores, es necesario mejorar el nivel de calidad de un producto accesible. 
Mellinger (2018) en su artículo titulado “Re-thinking translation quality: 
Revision in the digital age” tuvo como objetivo examinar la forma en que la 
calidad se pone en práctica y su importancia, a través de la edición y la revisión 
de los proyectos de traducción. Dicho estudio fue un análisis descriptivo, donde 
se argumentó la necesidad de incorporar la revisión en los modelos de 
evaluación de la calidad de traducciones y se definieron términos como 
adecuación, relevancia, post edición, tecnología en la traducción, y revisión en 
el proceso de traducción, los cuales están relacionados con la calidad en la 
traducción. Como conclusión, el autor presentó una serie de argumentos donde 






de los modelos de evaluación de calidad en la traducción, ya que debido al 
crecimiento de la era digital y el uso de las herramientas de traducción asistida 
el ciclo de los proyectos a traducir puede cambiar. 
De Higes y Cerezo (2018) en su artículo titulado “Using evaluation criteria 
and rubrics as learning tools in subtitling for the D/deaf and the hard of hearing” 
tuvieron como objetivo determinar herramientas para analizar los subtítulos 
personas sordas y con problemas de audición mediante el uso de criterios y 
rúbricas de evaluación para determinar la calidad de los mismos. Esta 
investigación fue un estudio de caso de las prácticas de evaluación del 
subtitulado para personas sordas en España. Para el desarrollo de la 
metodología se les pidió a cinco proveedores de servicios y 12 instructores 
universitarios, rellenar unos cuestionarios para determinar cuáles serían los 
mejores instrumentos para evaluar la calidad de un SPS. Como resultados se 
mostró que los instrumentos de evaluación deberían estar realizados conforme 
a las normas españolas de SPS, y se concluyó que estas normas permiten a los 
estudiantes ser capaces de evaluar el SPS con mayor determinación. 
Bocanegra (2018) en su investigación titulada “Nivel de cumplimiento de 
la norma UNE 153010:2012 en el subtitulado para sordos de la película La Última 
Noticia” tuvo como objetivo determinar el nivel de cumplimiento de la norma UNE 
152010:2012 en un subtitulado para sordos. El enfoque de esta investigación fue 
cuantitativo con nivel descriptivo, debido a que los fenómenos observados fueron 
determinados e interpretados. La unidad de análisis estuvo conformada por la 
película La última Noticia, la cual se analizó de acuerdo a las dimensiones de la 
norma. Como resultados, se obtuvo que los aspectos visuales se cumplieron en 
un 78 %, los aspectos temporales se cumplieron en un 100 %, la identificación 
de personajes no se cumplió en un 80 %, los efectos sonoros se cumplieron en 
un 60 %, la información contextual y voz en off se cumplieron en un 67 %, la 
música y canciones se cumplieron en un 50 %, y los criterios contextuales se 
cumplieron en un 100 %. Como conclusión se demostró que el nivel de 
cumplimiento de la norma UNE fue de nivel medio con un puntaje de 38, lo que 
dejó mucho que esperar y se espera crear conciencia dentro de los estudiantes 






Mas (2017) dentro de su investigación tuvo como finalidad analizar cómo 
se manifestó el cumplimiento de la norma UNE en el SPS de la película peruana 
Juliana. El enfoque de esta investigación fue cualitativo con diseño 
fenomenológico y de análisis de contenido. En dicho estudio, se analizaron los 6 
parámetros de la norma UNE mediante la descripción cualitativa de los 
fenómenos observados. Como resultados se encontraron que, los parámetros 
de aspectos visuales y criterios editoriales se cumplieron de manera parcial, los 
parámetros de identificación de personajes y música se manifestaron durante 
toda la película, el parámetro de efectos sonoros se presentó en la mayor parte 
de la película, y el parámetro contextual no se cumplió. Los hallazgos 
demostraron que la norma UNE no se cumplió de manera total en la subtitulación 
para sordos de la película mencionada. 
Ipsen y Dam (2017) en su estudio titulado “Translation Revision: 
Correlating Revision Procedure and Error Detection” tuvo como objetivo 
investigar la relación entre el proceso de revisión, la calidad y la detección de 
errores con el procedimiento de revisión. Este artículo conformó un estudio 
empírico sobre la revisión de la traducción, asimismo, se desarrolló sobre la base 
de un diseño de investigación convergente de métodos mixtos paralelos 
obtenidos de tres fuentes de datos diferentes. Dentro de la metodología, nueve 
personas realizaron la revisión de textos, y luego se les hizo una entrevista para 
determinar cómo fue la ejecución de la revisión y mostrar los errores que 
encontraron en las versiones de llegada. Como resultados, se mostró que a 
medida que los revisores realizaban una comparación colectiva y más profunda 
del texto traducido detectaron muchos más errores que los que trabajaron de 
manera personal, lo que reflejó la importancia del método que se emplee para 
ejecutar la revisión. 
Parra (2016), en su estudio titulado “Translation Revision: Fundamental 
Methodological Aspects and Effectiveness of the EN-15038:2006 for Translation 
Quality Assurance” tuvo como propósito establecer los aspectos metodológicos 
fundamentales necesarios para asegurar la eficacia de la revisión de las 
traducciones. Dicho estudio, fue el producto de un análisis descriptivo, 






de los resultados de cuatro estudios de caso. Como resultado, presentó un 
modelo basado en una propuesta realizada en el 2005 por el mismo autor, 
después de haber sido revisada y complementada con diferentes estudios 
empíricos posteriores, y la metodología resultante integró los aspectos 
primordiales que deben tomarse en cuenta durante la revisión de traducciones 
(principios, parámetros, grados de revisión y perfil del revisor). Como 
conclusiones el autor mencionó que, siempre y cuando la revisión garantice la 
calidad de la traducción merece darle un valor añadido, y que la revisión será de 
calidad cuando cumpla con: los principios básicos de revisión, los recursos 
humanos (traductor y revisor), y un informe de revisión coherente. 
Tola (2016), en su trabajo de fin de curso titulado “Análisis comparativo 
del subtitulado convencional y del subtitulado para sordos en alemán de la 
película Good Bye, Lenin!” tuvo como objetivo realizar un análisis comparativo 
entre la subtitulación convencional y la subtitulación para sordos de dicha 
película, para luego proponer modificaciones en caso de errores encontrados. El 
diseño de investigación fue descriptivo pues se argumentaron las coincidencias 
y diferencias encontradas en los subtítulos. Como resultados del análisis, la 
autora mencionó que tanto el subtitulado convencional como el subtitulado para 
sordos, contenían las mismas palabras empleadas en la traducción del audio 
original; sin embargo, el segundo difería en la posición, el color variante, el uso 
de etiquetas, con respecto al primero. Como conclusión de demostró que la 
subtitulación para sordos contenía características particulares y necesarias para 
que todos los aspectos orales se muestren de manera escrita, de tal forma que 
el espectador comprenda el mensaje con mayor facilidad; sin embargo, en dicha 
película no se consideraron subtítulos de canciones importantes para entender 
la trama. 
Tamayo (2015) en su investigación titulada “Estudio descriptivo de la 
subtitulación para niños sordos y con discapacidad auditiva en las cadenas 
infantiles y juveniles en España” tuvo como objetivo realizar una descripción, 
análisis y evaluación de la subtitulación para sordos. Este artículo conformó un 
estudio experimental sobre la revisión de la aplicación de la norma UNE en el 






macro variables fueron comparados con la norma UNE y con teorías realizadas 
en investigaciones anteriores para determinar el cumplimiento de la norma y la 
calidad de los SPS. Como resultados, se mostró que los programas evaluados 
no cumplían con los parámetros de la norma UNE y que la falta de 
homogeneidad en los productos dificultaba el entendimiento de los mismos.   
A continuación, se expone y explica el sustento teórico de esta 
investigación con los conceptos, ideas, estudios y taxonomías de diferentes 
autores, que comprendieron la base de este estudio. Por ello, es importante dar 
inicio a este marco teórico con la definición de la raíz del tema a desarrollar, la 
traducción. 
Rabadán (2018) describe a la traducción como la sustitución de un 
mensaje en un idioma origen por un mensaje equivalente en un idioma diferente. 
Esta es una definición clara y concreta del significado de traducir; así mismo, se 
resalta la palabra “equivalente”, una característica primordial para que el objetivo 
de la traducción se cumpla. 
Por otro lado, Bassnett (2013) manifiesta que “Translation is undertaking 
not as a search for equivalence, but rather as an unending process that endows 
a text with new life and new meanings” (p.64). Esta autora señala que la 
traducción es un proceso final que trae como resultado un texto con un nuevo 
sentido y significado; esta definición no es lejana a la primera, aunque lo parezca, 
pues Bassnett relaciona a la traducción con la cultura que va a recibir el producto 
final y precisa lo importante que es la naturalidad del mismo. 
A partir de estas definiciones, se puede concluir que la traducción además 
de comprender el traslado de un mensaje de un idioma a otro, también involucra 
ciertas características importantes para que el proceso se cumpla, entre las 
cuales encontramos a la equivalencia en la reformulación, la fidelidad al autor, el 
sentido y naturaleza en el idioma del público receptor. 
La traducción siempre se ha relacionado con características que deben 
presentarse en su producto final; y, debido a que esta investigación estuvo 






calidad. Para ello, es importante conocer la definición que enmarca este nuevo 
término.  
Calidad es una palabra que manifiesta satisfacción en cualquier contexto 
en el que sea mencionado, y cuyo significado engloba una serie de actividades. 
Cuatrecasas et ál. (2017) la definen como un grupo de características 
particulares encontradas en un producto o un servicio, esto quiere decir que la 
calidad cumple un rol importante dentro de la presentación de un producto final, 
el cual tendrá que cumplir aquellos requerimientos para los que fue elaborado; 
así también, deberá acoplarse a las especificaciones dadas por los clientes que 
solicitan del mismo.  
Así también, la calidad no se manifiesta de manera individual, Íñiguez 
(2015) señala que trabaja de la mano con la evaluación y que no se puede 
separar un concepto del otro; es decir, para poder medir el nivel de calidad de 
un producto va a ser necesaria una evaluación que mostrará los resultados; este 
proceso, cuya importancia, ha evolucionado gracias a que ha alcanzado 
extenderse a diferentes áreas de servicio dentro de la sociedad, busca satisfacer 
necesidades y lograr conseguir el desarrollo.   
En los últimos años, la calidad se ha vuelto imprescindible dentro del 
vocabulario de una empresa; ya que, debido a la competencia laboral, las 
empresas exigen este resultado en el trabajo de sus empleados; y así, poder 
mantener contentos a sus clientes y conseguir buena reputación.  
Como se menciona antes, la calidad se manifiesta en diferentes contextos 
y actividades de la sociedad, una de estas áreas son los servicios de traducción. 
Todo traductor busca ofrecer un producto de calidad en cada encargo de 
traducción, o se esfuerza en cumplir con todos los requerimientos que exigen un 
producto de calidad. Parra (2005) manifiesta que debido a la globalización del 
comercio y a la libertad para ofrecer un servicio al público en general; tanto las 
personas que manejan estos servicios como los que hacen uso de ellos, han 
incrementado el nivel de exigencia con respecto a la calidad de lo ofrecido, con 






Dentro de la traducción, esta evaluación de calidad no solo dependerá de 
lo que diga el cliente al culminar el encargo, este concepto se va a establecer de 
acuerdo a las diferentes teorías que engloban la traducción; y, sobre todo va a 
depender del contexto o entorno. Parra (2006) indica que en la traducción; la 
calidad es relativa porque va a depender de elementos como, la opinión del 
cliente, la calidad de la versión original, la función y el público de destino de la 
nueva versión traducida; y, es subjetiva porque se interpreta de acuerdo a las 
teorías creadas por distintos autores. 
Por otro lado, Verzande (2015) indica que uno de los grupos de factores 
que determinan la calidad en la traducción son los psicológicos; los cuales, hacen 
referencia a las actividades mentales e ideologías de los traductores durante la 
traducción. Es decir, la calidad en la traducción va a depender de dos factores 
importantes, uno de ellos es el factor psicológico, el cual representa al traductor 
como responsable de la calidad de su producto final traducido a través de los 
procesos que realice durante esta tarea. 
Existe un proceso que contribuye y está relacionado con la calidad dentro 
de la traducción, y es la revisión. Todo el proceso traductor se divide en tres 
fases, según Nida (1964, como se citó en Muñoz, 2016) primero está el análisis, 
que representa la observación y la tipología textual del TO; luego la transferencia, 
que representa el traslado de un idioma a otro; y la síntesis, que representa la 
revisión y corrección, esta última fase podría parecer insignificante por ser 
mencionada al final; sin embargo, la revisión es el paso más importante para que 
la traducción alcance la calidad que necesita.  
Parra (2017) señala que existen personas que piensan que la revisión y 
la corrección son el mismo procedimiento; sin embargo, la primera está a cargo 
de una persona diferente al traductor, y la segunda está a cargo del mismo 
traductor. 
Según Way et ál. (2013), la revisión fue establecida dentro de los estudios 
de traducción desde hace unos quince años, debido a que nació la necesidad de 






para mostrar una visión diferente a la del traductor; y, desde ese momento ha 
venido ganando una gran importancia dentro del proceso traductor. 
Por otro lado, la norma UNE-EN 15038 (como se citó en Parra, 2010) 
define a la calidad como “Examen de una traducción respecto a su adecuación 
a la finalidad prevista, cotejo de los textos de origen (2.13) y de destino (2.15), y 
recomendación de las correcciones pertinentes. (Apdo. 2.10)”; es decir, es una 
lectura del TL en simultánea comparación con el TO, con el fin de comprobar si 
se ha realizado todo lo requerido en el encargo. 
Según Concha (2019), señala que “the term ‘revision’ will indicate a 
comparative and full revision carried out by someone other than the original 
translator” (p.4). En otras palabras, el proceso de revisión consta de un conjunto 
de actividades que son ejecutadas por una persona diferente al traductor (el 
revisor), con la finalidad de comparar o verificar la calidad de la nueva versión 
traducida, en base a la versión original del texto o encargo de traducción. 
En resumen, la revisión en la traducción es primordial sea cual fuere el 
proyecto de traducción, ya sea ejecutado por traductores autónomos o una 
empresa que brinda este servicio. La revisión necesita de perfeccionamiento 
continuo, ya que la efectividad del traductor para mejorar el nuevo producto 
podría ser corta; pues, por andar en constante contacto con este, le resulta 
complicado encontrar errores.  Y la calidad es la razón principal por la que se 
han creado normas para los servicios de traducción, con el objetivo de asegurar 
su cumplimiento en la elaboración de sus productos; y esto a su vez, ha traído 
consigo el notable incremento en la aplicación de la revisión.  
Parra (2017) señala que los objetivos de la revisión son tres; asegurar la 
calidad en la traducción, ayudar a que los traductores mejoren sus competencias; 
y para realizar una correcta revisión, se debe comparar la versión original y la 
versión de llegada. Claramente, el autor menciona estas finalidades puntuales y 
definidas de la revisión dentro de un entorno general de la traducción. 
En otro de sus artículos de investigación, Parra (2005) menciona siete 
principios generales durante la revisión de traducciones. Conocer el encargo de 






determinar el modo y nivel de revisión que necesita el TL, minimizar las 
modificaciones mediante una revisión previa, no modificar el TL si no estamos 
completamente seguros y responsabilidad del revisor. 
Asimismo, Parra (2005) realiza una clasificación de la revisión basándose 
en diferentes autores, y dividiéndolas de acuerdo a: el objeto de revisión, la 
función o finalidad de la revisión, y al sujeto que la realiza. Cabe mencionar que 
la revisión que se desarrollará en esta investigación será la última, pero a 
continuación, se explicará a detalle cada una de ellas. 
En primer lugar, según el objeto de revisión, esta fase puede ser unilingüe 
o bilingüe. Por un lado, la revisión es unilingüe o monolingüe cuando se realiza 
únicamente la lectura de la versión meta; sin embargo, se puede realizar la 
comparación con la versión original, siempre y cuando se detecten problemas de 
calidad en la traducción. Y, por otro lado, es bilingüe cuando se realiza la revisión 
comparando la versión traducida completa con la versión original, así lo explica 
Parra (2017) en otra de sus investigaciones. Es decir, la primera se refiere a la 
evaluación de la versión traducida para realizar las correcciones en cuestión, con 
el propósito de lograr un producto con buena gramática, finalidad, estructura; 
mientras que, la segunda se refiere a la comparación de ambas versiones para 
realizar la revisión y establecer las fallas o aciertos. 
Con respecto a la función de la revisión, Parra (2001) la clasifica en 
revisión pragmática y didáctica. El primer tipo, corresponde a un control absoluto 
del revisor sobre la versión traducida, para realizar lo que creyera más 
conveniente, sin participación ni comunicación del traductor. Es segundo tipo, 
hace referencia a la revisión que tiene un propósito pedagógico dentro del área 
formativa profesional; es decir, su finalidad está en conseguir que el estudiante 
mejore la calidad de sus traducciones y redacciones hasta perfeccionar su 
técnica. 
Y, por último, la tipología que se va a trabajar en esta investigación será 
la revisión de acuerdo a la naturaleza de los intervinientes, la cual presenta 






La autorrevisión, como su mismo nombre lo dice, es aquella que se 
practica por el mismo traductor del texto, de manera individual. Este tipo también 
lleva el nombre de relectura, y consiste en que el traductor lee y al mismo tiempo 
busca detectar aquellos errores presentes en la nueva versión. 
La revisión recíproca se realiza con la participación de dos traductores, 
quienes se revisan mutuamente. También recibe el nombre de interrevisión. De 
aquí proceden dos variantes: La revisión recíproca consta de la lectura en voz 
alta de la versión traducida mientras que el compañero verifica la equivalencia 
en la versión original, y la lectura cruzada que consiste en la lectura de la versión 
traducida como si se tratase de la versión original. 
La revisión colectiva, cuyo objetivo es realizarla con la intervención de 
diferentes personas; dentro de las cuales se puede encontrar, el cliente, 
traductor, terminólogos, etc. 
Finalmente, Parra (2005) considera la revisión pericial; debido a que, esta 
es ejecutada por un revisor o traductor especializado en esa área que se está 
traduciendo. Esta revisión es muy importante aplicarla cuando es necesario que 
alguien con experimentado de valor a la calidad de la traducción, por ello, el 
encargado de realizarla debe poseer un conocimiento amplio en la terminología 
de la temática en cuestión. 
Esta tipología va a permitir que el presente estudio de la revisión de una 
propuesta de SPS se desarrolle de manera sucesiva para evaluar el impacto de 
cada interviniente, desde una revisión autónoma hasta una revisión a cargo de 
un especialista. Por ello, ahora definimos el área de traducción que involucra el 
SPS, empezando por la traducción audiovisual hasta los parámetros definidos 
en la norma UNE 153010. 
La traducción audiovisual es un área que ha logrado posicionarse en un 
lugar muy importante dentro de la traducción, sobre todo porque en las últimas 
décadas la sociedad está rodeada de productos audiovisuales como las 
películas, series, videos musicales, videojuegos, plataformas de streaming, entre 
otras, que forman parte del entretenimiento diario. A pesar de ser un área de la 






los años 90 el proceso de traducción audiovisual se ha enfocado en el papel que 
juegan la ilustración, la descripción, los mercados y distribuidores de productos 
audiovisuales, entre otros; lo que muestra como ha logrado expandirse gracias 
al surgimiento del cine y televisión, extendiendo sus horizontes y adaptándose a 
las necesidades de la sociedad que hace uso diario de los mismos. 
Talaván et ál. (2017) definen a la traducción audiovisual como la 
traducción que trabaja u opera no solo en textos cinematográficos, sino que 
incluye diferentes medios de comunicación y multimedia, los cuales serán 
transmitidos de manera visual o acústica, con el uso de algún dispositivo 
electrónico. Esta área ha permitido que las personas tengan mayor acceso a 
productos multimedia de origen extranjero, sobre todo aquellos que se 
encuentran en un idioma diferente al suyo; pero, por ese mismo hecho, la calidad 
de estos productos debe ser de alto nivel para que el público experimente el 
mismo sentimiento de un usuario con el idioma original del producto. 
Esta área de la traducción está dividida en diferentes modalidades; sin 
embargo, Chaume (2013) señala que la subtitulación y el doblaje son las más 
utilizadas alrededor del mundo. Ambas se han extendido tras la necesidad de 
llevar un producto audiovisual de un país a otro, de una cultura a otra; 
transformándose así, no solo en una fuente del entretenimiento para la sociedad, 
sino en una forma de acceso hacia lo exterior.  
Por su lado, Chiaro (2016) también afirma que el subtitulado y el doblaje 
son las principales modalidades puestas en práctica en el área de la ficción. 
Esta investigación se enfoca en la subtitulación, la modalidad que se 
define como el traslado de la banda sonora hacia otro idioma de manera escrita, 
según Díaz y Remael (2014). Esta modalidad permite mantener la banda sonora 
original del producto audiovisual, y al ubicarse por lo general en la parte inferior 
de la pantalla permite que los oyentes disfruten de las escenas presentadas en 
la pantalla.  
Bartoll (2015) la define como la modalidad de traducción audiovisual en 






es decir, lo que se observa en los subtítulos son una transcripción de lo que se 
dice en el mensaje oral original y puede ser intralingüístico o interlingüística. 
Asimismo, Simanjuntak y Basari (2016) mencionan que el subtitulado 
“contributes to experience the flavor of the foreign language” (p. 18). Es decir, el 
subtitulado permite que el público experimente el sentimiento de un idioma 
extranjero, así como el poder sentir una cultura ajena. 
En general, la subtitulación ha permitido no solo poder entender un 
película o serie de un idioma distinto; sino que también, ha permitido que las 
personas puedan aprender un idioma nuevo. Sin embargo, esta modalidad logra 
obtener un valor agregado al ser condicionado con ciertas características que 
permiten llamarla modalidad accesible. 
Esta modalidad accesible lleva el nombre de subtitulación para sordos 
(SPS); la cual, incluye características particulares y detalladas con respecto a la 
presentación de los subtítulos y su contenido; debido a que, va dirigida a un 
público en específico (personas sordas o con discapacidad auditiva) las cuales 
merecen ser parte y poder disfrutar también de este tipo de productos. 
Cabe resaltar que, durante los 80’s; cuando los SPS empezaron a 
desarrollarse, sólo se presentaban como una subtitulación intralingüística en la 
televisión; pero en la actualidad, han logrado desarrollarse en el lado 
interlingüística y se utilizan en películas, así lo indican Díaz y Neves (2015). Esto 
manifiesta la evolución global del SPS en los medios audiovisuales, y sobre todo 
en lo beneficioso que ha sido para las personas sordas. 
Bernatas (2015) menciona que la escasez de producciones con SPS 
interlinguístico son una barrera para la accesibilidad de las personas con este 
tipo de discapacidad, ya que se ven obligados a consumir productos extranjeros 
con subtitulación convencional, y esta no toma en cuentas aspectos importantes 
para que ellos puedan acceder a la información total del producto audiovisual.  
Asimismo, Díaz (2007, como se citó en Bernatas, 2015) señala que los 
subtítulos convencionales creados para personas sin ningún tipo de 






embargo, esto ha ido cambiando gracias a la llegada de la digitalización, la cual 
ha permitido el acceso a producciones internacionales con SPS. 
Por otro lado, Sedano y Cómitre (2016) indican que el SPS interlinguístico 
tiene un objetivo mucho más específico que el SPS intralingüístico, ya que pone 
a disposición una serie de opciones de entretenimiento para las personas con 
algún tipo de discapacidad auditiva, así también para aquellos que quieran 
conocer este material audiovisual. 
Szarkowska (2013) también indica que el SPS interlinguístico posee 
características particulares como la reducción y adición de texto con el propósito 
de mejorar la calidad de entendimiento para el público receptor, además de ser 
necesario por ser un producto en un idioma diferente al original. 
Díaz (2003, como se citó en Pereira, 2005) señala que el SPS 
interlinguístico se hace realidad gracias a la existencia de los DVDs y que es una 
modalidad cuyos parámetros y convenciones empleados dentro de su 
elaboración no son diferentes al SPS intralingüístico, además, la escaza 
elaboración de este tipo de subtítulos ha sido una desventaja para las personas 
sordas, y se espera que con el tiempo su acogida sea mayor dentro de los 
contenidos audiovisuales. 
Intertítula (2018) menciona que el público de destino del SPS 
interlinguístico es una audiencia que no puede entender o desconoce el idioma 
presente en el producto audiovisual, y su fin es abrirles las puertas a 
producciones actuales y extrajeras, ya que son subtítulos adaptados a un idioma 
diferente 
Sin embargo, Heilke (2020) menciona que “SDH subtitles, on the other 
hand, are (not always but most commonly) created in the same language as the 
film for which they are made” (p. 189). Esto quiere decir que, el uso de los 
subtítulos para sordos intralingüísticos es más común, lo que muestra el poco 







Zárate (2014) señala que los SPS es la modalidad que las personas 
sordas o con problemas auditivos prefieren en los materiales audiovisuales, 
antes que la interpretación de señas; esto se debe a que, la información que se 
presenta en la subtitulación es más completa dentro, a diferencia del lenguaje de 
señas que es mucho más reducido. 
Es importante tener en cuenta lo que señala De Linde y Kay (2016), “The 
deaf community is made up of two distinct groups; those who are born deaf, and 
those who acquire a hearing loss later in life” (p.11). En otras palabras, la 
comunidad de sordos no solo está conformada por aquellos que han nacido con 
esta discapacidad; sino también, por aquellos que han perdido la audición 
durante el trascurso de su vida. 
Díaz (2010) describe al SPS como la presentación de subtítulos que 
cuentan con una serie de convenciones técnicas y ortotipográficas, las cuales 
tienen como objetivo hacer que las personas con estas características puedan 
más leer y comprender el mensaje del texto con mayor facilidad y disfrutar del 
contenido al igual que una persona sin discapacidad. 
Esto muestra la diferencia existente entre un subtitulado convencional y 
un SPS, ambos son modalidades que se caracterizan por ayudar a comprender 
un contenido audiovisual; sin embargo, el segundo busca rescatar el mensaje 
completo para poder hacerse accesible frente a un público en específico. 
El SPS debe contener tres elementos importantes: el enunciado oral, la 
imagen y los subtítulos, según Díaz (2013). Estos elementos se complementan 
y ayudarán al usuario receptor a percibir la información más clara y podrá 
entender el contenido del producto audiovisual; para lograr eso, es preciso que 
la persona encargada de elaborar el trabajo presente un SPS de calidad.   
En el Perú, a pesar de contar con una ley para personas con discapacidad 
que promueve el uso de subtítulos en los medios audiovisuales con el fin de 
permitir el acceso a diferentes programas de información, educativos o 
entretenimiento, el SPS todavía no se presenta de manera cotidiana, ni tampoco 







Sin embargo, en países como España, AENOR presentó una norma UNE 
153010 con el nombre de Subtitulado para personas sordas y personas con 
discapacidad auditiva. Subtitulado a través del teletexto, con la finalidad de tener 
una base para crear SPS y lograr que la ciudadanía pueda integrarse y sentirse 
incluida, al tener el mismo acceso a los medios audiovisuales, al igual que todos 
los demás. Así también, con esta norma se mejoró la calidad en la elaboración 
del SPS. 
Esta norma fue presentada por primera vez en 2003, y tuvo una 
actualización el año 2012 con la intención de hacer una mejor en ciertos 
parámetros para adecuarse a las necesidades de este grupo importante de 
personas. Como indica la norma UNE 153010, uno de sus objetivos principales 
es “establecer unos requisitos mínimos de calidad y un grado razonable de 
homogeneidad en subtitulado para las personas sordas y personas con 
discapacidad auditiva” (p.4), así mismo, la elaboración estuvo a cargo de 
productores, servicios de subtitulación e incluso usuarios, y personas sordas y 
con discapacidad auditiva. 
Los parámetros de la norma son siete y cada uno de ellos contiene las 
recomendaciones respectivas: 
Dentro de los aspectos visuales, se encuentra la presentación del 
subtítulo; el cual, señala que: los subtítulos deben ir ubicados en la parte central 
inferior de la pantalla siempre y cuando no impidan ver información importante, 
el subtítulo del efecto sonoro debe ubicarse en el lado superior derecho de la 
pantalla, los subtítulos deben ocupar de dos a tres líneas, cada personaje debe 
tener una línea de subtítulo en los diálogos, el número de caracteres por línea 
es 37,  los subtítulos deben observarse a una distancia de 2.5 metros, la 
tipografía debe ser la más legible; y en general, se utiliza un color claro para los 
subtítulos en fondos de colores oscuros. 
En los aspectos temporales, está la presentación del subtítulo; donde se 
recomienda que los subtítulos sigan el ritmo del audio y faciliten la lectura, 







En la identificación de los personajes, señala que debe ejecutarse de 
acuerdo al orden de prioridad: uso de colores, uso de etiquetas y/o uso de 
guiones. Los personajes deben mantener el color asignado durante todo el 
contenido, salvo por excepciones, uso de etiquetas para evitar la confusión de 
personajes (deben ir antes del subtítulo), la etiqueta ve escrita entre paréntesis 
y con mayúsculas, uso de abreviaturas en las etiquetas, uso de guiones en los 
diálogos, la voz en off va en cursiva.  
Dentro de los efectos sonoros; indica que deben subtitularse para no 
perder el mensaje del contenido, ritmo y sincronización, van entre paréntesis, la 
primera letra se coloca en mayúscula y luego en minúsculas, evitar la 
redundancia sobre el efecto sonoro, sustantivación, subtitulado de aquello que 
emite el sonido. 
En la información contextual y voz en off; se recomienda que, la 
información contextual debe subtitularse por ser importante para la trama, se 
presenta entre paréntesis y en mayúsculas delante del subtítulo y deben 
aparecer en el mismo instante que se producen; y, la voz en off debe ir en 
cursiva. 
Con respecto a la música y canciones; la música, se debe subtitular 
siempre y cuando sea relevante para entender la trama, y se utilizará uno de los 
tres aspectos (tipo de música, sensación que transmite o identificación de la 
pieza); además, utiliza el símbolo de una nota musical al principio y al final de la 
pieza, emplea el color de cada personaje de manera determinada. 
El último aspecto son los criterios editoriales; donde recomienda que, la 
división de los subtítulos es de acuerdo a las pausas, no se puede dividir una 
palabra en dos líneas, se utilizan puntos suspensivos para frases interrumpidas 
y expresiones de duda o inseguridad, se debe respetar la puntuación y ortografía, 
uso de la lengua oficial del estado, las palabras mal pronunciadas que forman 
parte importante de la trama se deben mantener, uso de abreviatura y símbolos, 
los números del uno al diez van escritos en letras y los de más en números y 






Díaz (2013) señala que el SPS todavía es una modalidad con mucho por 
recorrer; sin embargo, en países como Estados Unidos y Reino Unido ya está 
presente en los cines. De aquí, es importante reflexionar que en el Perú no se 
ha ganado el mismo auge; pero, se puede trabajar en ello para lograr que este 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo debido a que su propósito 
fue establecer una propuesta de SPS de un cortometraje y evaluarla de acuerdo 
a los tipos de revisión según la naturaleza de los intervinientes, bajo la norma 
UNE 153010; y, según Hernández et ál. (2014) este tipo de diseño de 
investigación se caracteriza por basarse en la lógica junto a un proceso inductivo 
que consta de la exploración, descripción y la generación de interpretaciones o 
teorías. 
Tipo de investigación: Este estudio fue de tipo aplicada dado que tras la 
elaboración de una propuesta de SPS interlinguístico, se evaluó la misma bajo 
la norma UNE, de acuerdo a los tipos de revisión que existen según la naturaleza 
de los intervinientes. Para Concytec (2018), la finalidad de este tipo de 
investigación es emplear el conocimiento científico para determinar los medios 
por los cuales es posible cubrir un determinado requisito. Además, el nivel de 
estudio fue descriptivo, debido a que se detallaron los resultados de la evaluación 
de la propuesta de SPS interlinguístico en un cortometraje en torno a los tipos 
de revisión según la naturaleza de los intervinientes. Hernández et ál. (2014) 
señalan que este nivel de estudio tiene como propósito describir las 
características, o recolectar la información obtenida sobre el problema en estudio 
(variables).  
Diseño de investigación: El diseño de investigación empleado fue el 
estudio instrumental de casos ya que se utilizó la propuesta de SPS 
interlinguístico como caso a evaluar, de acuerdo a los tipos de revisión (según la 
naturaleza de los intervinientes) y así se puedo adquirir la información que 
necesitamos respecto al tema en estudio. Stake (2005), con respecto a este 
diseño de investigación indican que su finalidad es analizar el caso para poder 
alcanzar más claridad sobre el tema o profundizar la información del mismo; es 
decir, el caso servirá como un instrumento de apoyo para conseguir los fines del 
objeto en estudio. 
 






El presente trabajo de investigación tuvo como propósito realizar la 
revisión, de acuerdo a la tipología según la naturaleza de los intervinientes, de 
una propuesta de subtitulación para sordos interlingüística de un cortometraje 
bajo la norma UNE 153010. Por ello, se analizó la categoría de la revisión. La 
revisión se define como una serie de actividades que son ejecutadas por el 
revisor para verificar la calidad de la versión traducida en base a la versión 
original de un producto; asimismo, esta categoría se divide en cuatro 
subcategorías que corresponden a los tipos de revisión según la naturaleza de 
los intervinientes definidos por Parra (2005), y los cuales son; la autorrevisión, la 
revisión recíproca, la revisión colectiva y la revisión pericial.   
Tabla 1  
Operacionalización de categoría 
Categoría Definición de la 
categoría 
Subcategoría Conceptualización de la 
subcategoría 
Revisión Parra (2015) 
define el proceso 
de revisión como 
un conjunto de 
actividades que 
realiza el revisor 
para verificar la 
calidad de la 
versión traducida 
en base a la 




La autorrevisión es 
aquella que se practica 
por el mismo traductor 





La revisión colectiva, 
cuyo objetivo es 
realizarla con la 




La revisión pericial es 
aquella que es ejecutada 





define la norma 
UNE:153010 como 




subtítulos en los 
productos 
audiovisuales, que 
van dirigidos a 
personas sordas y 
Aspectos 
visuales 
Los aspectos visuales 
son referentes a la 
presentación del subtítulo 
(ubicación, número de 
caracteres, distancia, 
número de líneas)  
Aspectos 
temporales 
Los aspectos temporales 
están relacionados a la 
sincronía del subtítulo. 
Identificación 
de personajes 
La identificación de 
personajes señala la 








durante los diálogos, el 




Los efectos sonoros 
están relacionados a los 
subtítulos de sonidos 
importantes para 
entender la trama. 
Información 
contextual y 
voz en off 
La información contextual 
se refiere a la 
subtitulación de 
emociones y la voz en off 
se refiere a la 
subtitulación de voces 
cuyos autores no se ven 
en pantalla. 
Música Música, hace referencia a 
la subtitulación de esta 
siempre que sea 




Los criterios editoriales 
hacen referencia a los 




pausas, y literalidad. 
Nota: Elaboración propia 
 
3.3. Corpus 
El caso de esta investigación fue el cortometraje de terror Wicken 
dirigido por Faisal Hashmi y trasmitido en Dubai, lugar de elaboración, en el 
año 2019.  
Wicken constituyó un intento de realizar un corto de terror que pueda 
servir como base para crear un largometraje en el futuro; además, está 
compuesto por diálogos, sonidos, imágenes y emociones que causan un efecto 
atractivo al público en general, logrando obtener muchos reconocimientos. El 
mismo, forma parte del escaso grupo de cortometrajes existentes en Dubai, lo 






Este cortometraje tiene una duración promedio de 7 minutos. La trama 
gira en torno a la experiencia terrorífica de una joven con una antigua presencia 
maligna, que se desata con aquellas personas que ella ama. Al inicio de este 
cortometraje, Nora vive tranquilamente en su departamento y habla con su novio 
Ethan, quien se encuentra en otro lugar, y no parece estar bien, debido al 
aspecto de su rostro y su manera de actuar. Ella desconcertada cuestiona a 
Ethan sobre su actitud, y él le envía un correo con un archivo endemoniado, el 
cual debe ser reenviado a una persona que ella ame. Y debido a que ella no 
tiene a nadie más a quien llamar a parte de Ethan, llama a su hermana, quien 
acaba de tener un bebé. Una historia que combina una maldición con la 
influencia de las emociones en los personajes para la toma de decisiones. 
La elaboración del SPS fue ejecutada con la aplicación de software 
gratuito Aegisub, el cual es un editor de subtítulos muy útil para la elaboración 
de este tipo de subtítulos, ya que cuenta con una serie de herramientas que 
permiten la configuración de la ubicación, el color y otros aspectos tipográficos 
del subtítulo. 
Tabla 1  
Corpus: Wicken 




Wicken 7:37 min. 2019 Youtube 
Nota: Elaboración propia 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se empleó en este estudio de caso fue el análisis 
documental, ya que según Lujardo (2016) esta técnica constituye un conjunto de 
actividades que buscan presentar el documento original en una forma diferente 
con el objetivo de captar, evaluar, y sintetizar los mensajes del contenido del 
documento, a través del análisis del mismo. El análisis documental permitirá 
analizar de manera completa el contenido del cortometraje, el cual hará posible 






Asimismo, el instrumento de recolección de datos que empleado fue la 
lista de cotejo que se define, según Pérez (2018), como un listado de criterios, 
tareas o conductas de evaluación, que se clasifican de acuerdo a las 
necesidades del tema en estudio, y se emplea como herramienta para 
determinar si la característica se cumple o no en un enunciado.  
Se utilizó una lista de cotejo para realizar la autorrevisión, la revisión 
colectiva y la revisión pericial de la propuesta de subtítulos para sordos 
interlinguístico del cortometraje Wicken. La lista presentó la siguiente estructura; 
en primer lugar, contiene los aspectos generales de configuración, y la casilla 
para el subtítulo a revisar, el siguiente campo está dividida de acuerdo a los 
parámetros de la norma UNE 153010 (aspectos visuales, aspectos temporales, 
identificación de personajes, efectos sonoros, información contextual y voz en 
off, música y canciones, y criterios editoriales), luego contiene las normas 
establecidas para cada uno de los parámetros, y las alternativas de cumplimiento 
(no cumple, cumple y no aplica) y finalmente, el campo de las observaciones. 
3.5. Procedimiento 
Nota: Elaboración propia. 
Para llevar a cabo la revisión de la propuesta de SPS interlinguístico, se 
siguió una serie de pasos que constituyeron el procedimiento para realizar dicha 
actividad. En primer lugar, se configuró el programa Aegisub, de tal manera que 
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norma UNE 153010. Y a continuación, se extrajeron los diálogos originales del 
cortometraje en un documento. Luego, se llevó a cabo el análisis extralingüístico 
del corpus; es decir, se observó el cortometraje para determinar el género de la 
película y el público al que va destinado y poder determinar el tipo de términos 
que se debían usar. Así mismo, después se realizó un análisis intralingüístico del 
corpus, donde se observó por segunda vez el corto y se determinaron aquellos 
problemas que se podían presentar al momento de realizar el SPS 
interlinguístico, como palabras desconocidas o sonidos a subtitular. 
Posteriormente, se realizó la subtitulación del idioma inglés al español en 
Aegisub, aplicando los siete parámetros de la norma UNE 153010 establecidos 
por AENOR (2013) y mencionados en páginas anteriores. Finalmente, y después 
de contar con la propuesta de SPS, se procedió a realizar los tres tipos de 
revisión según los intervinientes, definidos por Parra (2005); primero la 
autorrevisión, que se ejecutará de manera individual; luego la revisión colectiva, 
con la participación de un terminólogo y el traductor; y al final, la revisión pericial, 
a cargo de un traductor experto en el área. 
3.6. Rigor científico 
Existen cuatro criterios que permitieron mostrar la cientificidad y precisión 
de la metodología en la investigación cualitativa, estos son; la densidad, 
profundidad, transparencia y contextualidad.  
El criterio de densidad se refiere a la descripción detallada de significados 
según Denzin (1989), y se manifestó en la lista de cotejo, ya que el instrumento 
especificó cada una de las normas de acuerdo a los parámetros de la norma 
UNE, y que los subtítulos cumplieron al momento de ser analizados y revisados 
por los intervinientes, por lo que la recolección de datos fue más precisa. 
Asimismo, la profundidad según Denzin (1978), hace mención a la triangulación, 
la cual involucra a dos o más teorías, observadores o métodos de estudio, y para 
este estudio se consideró la triangulación de observadores debido a que la 
revisión de la propuesta de SPS fue ejecutada por dos especialistas en el área 
de traducción audiovisual. Así también, la transparencia que alude, según 
Krause (1995), a la presentación clara de los resultados para el lector, se 






procedimiento metodológico, hasta llegar a los resultados del estudio. Y, por otro 
lado, la contextualidad que hace referencia a la descripción del contexto, y se 
mostró durante la elaboración de la propuesta de SPS, pues los subtítulos fueron 
elaborados para personas sordas, lo que implica un contexto diferente a los 
subtítulos convencionales. 
Por último, tenemos al criterio de validez definido por March y Martínez 
(2015) como una revisión profunda de cada uno de los ítems o elementos del 
instrumento para constatar si cumple con los requisitos para ser utilizado. Por lo 
tanto, la lista de cotejo empleada en esta investigación fue validada por tres 
especialistas en el área de traducción audiovisual y lingüística, lo que permitió 
tener la confianza en que la revisión del SPS se realizó de manera satisfactoria 
y con resultados precisos. 
3.7. Método de análisis de la información 
El método empleado fue el análisis de contenido; ya que según Herrera 
(2018) este método no solo busca cierta información del corpus, sino que busca 
encontrar el sentido de esta información en el contexto determinado, y esta 
investigación tuvo como objetivo revisar en tres niveles y a detalle, la propuesta 
de SPS.  Para iniciar con el análisis extralingüístico, se visualizó el cortometraje 
Wicken, identificando el autor, las características del cortometraje, el contexto de 
la escena, y el público al que va dirigido; y luego el análisis intralingüístico con la 
identificación de falsos amigos, las falsas afinidades con respecto a las 
categorías gramaticales, o cualquier tipo de ambigüedad que pueda darse al 
momento de realizar la traducción, aspectos definidos por Sánchez (2019). 
Luego, se extrajo el guión en inglés dentro de un documento, y a continuación 
se elaboró la propuesta de SPS interlinguístico en base a la norma UNE. 
Finalmente, se entregó la propuesta de SPS a los especialistas intervinientes, 
para que procedieran a realizar la revisión en sus tres tipos, ellos utilizaron la 
lista de cotejo para cumplir con dicha actividad. Esto determinó la calidad de la 
propuesta elaborada en base a la norma UNE. 






Según Rojo (2013) los aspectos éticos están ligados con el cumplimiento 
de la honestidad dentro del estudio para acreditar la veracidad de la información 
contenida. Por ello, a través de las citas y fuentes bibliográficas elaboradas de 
acuerdo al formato APA, se presentaron a cada uno de los autores mencionados 
y cuyo conocimiento se tomó en cuenta para esta investigación. Así también, en 
el proceso de recolección de datos, cada uno de los subtítulos fueron transcritos 
de manera fiel al guión original para asegurar la transparencia del mensaje al 
momento de la subtitulación. Finalmente, la revisión llevada a cabo por los 













IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Estos resultados se recolectaron tras el análisis de la propuesta de SPS en 
la lista de cotejo, la cual fue validada, y cuyos datos más relevantes se extrajeron 
en tablas de acuerdo a los objetivos de este estudio. 
Con respecto al objetivo general de esta investigación: Establecer una 
propuesta de subtitulación para sordos interlinguístico de un cortometraje bajo la 
norma UNE: 153010:2012, Trujillo, 2021. 
En primer lugar, se llevó a cabo la configuración técnica del programa de 
subtitulación Aegisub, con respecto a la división de estilos, de acuerdo a los 
formatos que la norma UNE:153010:12 establece para subtítulos y efectos sonoros 
y musicales.   
Luego de ello, se extrajo el guión del producto audiovisual para realizar un 
análisis extralingüístico e intralingüístico del mismo y así determinar las dificultades 
que se podrían encontrar al momento de realizar la propuesta de SPS.   
4.1. Análisis extralingüístico 
Otamendi (2014) resalta la importancia de conocer de manera cercana 
y en la mayor manera posible al autor o cliente de nuestro encargo de 
traducción; ya que, esto va a traer una serie de beneficios durante la realización 
del mismo. Una de las ventajas, es lograr una mejor traducción; debido a que, 
al contar con la información personal del autor o cliente, el traductor puede 
interpretar su intención en el mensaje de origen. 
Así también, Nord (2017) menciona que la lealtad al traducir un texto 
siempre va a estar asociado con la conexión existente entre el traductor 
encargado y el cliente o autor del encargo. Por ello, conocer información 
fundamental del autor es crucial para dar inicio al trabajo de la traducción. 
4.1.1. Sobre el autor 
a) Autor del cortometraje 
Con lo referente a la biografía del autor del cortometraje 






datos claves para conocer parte de su vida y trayectoria 
laboral. 
Faisal Hashmi, nació el 15 de abril de 1990 y reside en los 
Emiratos Árabes Unidos. Es escritor, productor, cineasta 
independiente y creador de contenido, que en los últimos años 
se ha visto atraído por el género de terror y thriller, géneros 
muy poco tocados en el lugar donde vive. Sin embargo, su 
buen trabajo y creatividad lo han llevado a ganar diversos 
premios y reconocimientos. 
b) El cortometraje 
Wicken forma parte de un grupo muy reducido de 
cortometrajes en el género cinematográfico de terror 
producidos en los Emiratos Árabes y fue elaborado con la 
intención de poder ser plasmada como película años más 
adelante; sin embargo, Faisal Hashmi no se imaginó el impacto 
que tendría al ser lanzado como cortometraje. 
4.1.2. Fecha de producción y distribución 
El cortometraje se puso a disposición del público en diferentes 
plataformas el 2019, mismo año de su producción. Junto a Wicken se 
lanzó otro cortometraje que tuvo el mismo impacto positivo por parte de 
los internautas. (Hashmi, s.f.) 
4.1.3. Cortometrajes anteriores 
Perfect Living, cortometraje producido en 2011, proyectado en el 
Short Film Corner de Cannes del mismo año. 
Cold Feet y Scrambled producidos en 2013, ambos adquirieron 
muchos premios debido a la trama de terror y suspenso. 
Sleight, en 2015 y Skipped, en 2017, ambos cortometrajes fueron 
escritos y producidos por él mismo y participaron en numerosos festivales 






4.1.4. Receptor ideal 
Tal y como lo indica Hashmi, la mayor parte de producciones 
pertenecen al género de terror o thriller y contienen escenas sensibles, 
lo que conlleva a destacar un público específico que puede disfrutar de 
estos contenidos con total libertad. Por ello, el público recomendado para 
visualizar las producciones, son aquellas personas mayores de 14 años 
amantes de tal género cinematográfico. Además, deben ser personas 
angloparlantes. 
4.1.5. Crítica 
Es muy importante tener en cuenta la calidad del guion, la 
producción y la dirección de un cortometraje, para poder generar una 
crítica. Es así que, Hashmi ha logrado ganarse el reconocimiento en 
muchos festivales de cine gracias al increíble trabajo múltiple que realiza 
dentro de sus productos audiovisuales.  
Uno de los premios que ha recibido por su trabajo es a mejor 
película en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Túnez; 
asimismo, fue se le otorgó el premio como Cineasta Independiente del 
año por la revista Digital Studio. Y sin menos que esperar, sus diferentes 
cortometrajes de terror han logrado obtener premios en Estados Unidos, 
Asia y Europa (Hashmi, s.f.). 
4.2. Análisis intralingüístico 
Según Gualino (2017), esta parte del análisis de un encargo consta 
una parte muy importante para entender con claridad el sentido del mensaje; 
o en este caso, del guión a traducir. Esto se debe a que dentro de esta fase 
se evalúan aspectos más específicos y direccionados al lenguaje empleado 
en el encargo original, los cuales conforman la base del encargo de 
traducción y van a ayudar a entender el mensaje. 
4.2.1. Resumen 
La trama gira en torno a la experiencia terrorífica de una joven con 






ella ama. Al inicio de este cortometraje, Nora vive tranquilamente en su 
departamento y habla con su novio Ethan, quien se encuentra en otro 
lugar, y no parece estar bien, debido al aspecto de su rostro y su manera 
de actuar. Ella desconcertada cuestiona a Ethan sobre su actitud, y él le 
envía un correo con un archivo endemoniado, el cual debe ser reenviado 
a una persona que ella ame. Y debido a que ella no tiene a nadie más a 
quien llamar a parte de Ethan, llama a su hermana, quien acaba de tener 
un bebé. Una historia que combina una maldición con la influencia del 
miedo, en los personajes, para la toma de decisiones. 
4.2.2. Función del lenguaje y tipo de texto 
Wicken tiene una función apelativa; ya que, por tratarse de un 
cortometraje de terror, busca una respuesta por parte de quien recibe el 
mensaje.  
Tipo de texto: Constituye un texto audiovisual con trama 
dramático, debido a que fue un guion elaborado para presentarse dentro 
del desarrollo de una producción audiovisual, con la presentación de 
personajes que exponen un diálogo entre ellos. 
4.2.3. Nivel de lenguaje 
Durante el desarrollo del contenido audiovisual se observó la 
presencia del lenguaje inglés estándar.  
Sin embargo, también hay presencia de algunos dialectos del 
idioma. El personaje principal, Dora, tiene un acento árabe; los otros dos 
personajes, Ethan y la hermana de Nora, tienen un acento británico. 
4.2.4. Análisis léxico-semántico 
En este análisis se realiza el estudio profundo de las unidades 
léxicas presentes en el encargo de traducción, así como también, el 
significado y la relación establecida entre ellas para conseguir crear un 
sentido. Por ello, esta parte es fundamental para un estudio detallado y 






Por su parte, (Batiukova, 2018) menciona que es indispensable 
establecer una relación perceptible entre la estructura y el significado 
dentro de un texto; pues de lo contrario, se tornará difícil entender de 
manera plena el contenido del mismo, causando dudas o confusiones 
para quien realiza el análisis. 
i. Palabras polisémicas 
Hace referencia a aquellas palabras que pueden tener diferentes 
significados. Este hecho puede generar dificultades al traductor 
durante el trabajo de traducción; ya que este, debe seleccionar el más 
conveniente o apropiado según el contexto al que se refiere. 
1. Flatter 
Según el diccionario Merriam-Webster, tiene los siguientes 
significados: 
a) To apraise excessively especiallly from motives of self-
interest. 
b) To encourage or grafity especially with the assurance that 
is right. 
c) To portray too favorably. 
2. Season 
Según el diccionario Cambridge, tiene los siguientes significados: 
a) One of the four periods of the year: Winter, spring, summer, 
or autumn. 
b) A period of the year when a particular thing happens. 
c) To add herbs or spices to food. 
d) TV show: group of episodes. 
ii. Palabras clave 
Se refiere a aquellas palabras fundamentales durante el desarrollo de 
la trama en el texto. En este caso, las palabras clase son pass it on 






del cortometraje, y las cuales son esenciales para comprender el 
mensaje principal. 
iii. Campo semántico 
Son aquellos temas dentro del cortometraje que el autor del 
cortometraje busca resaltar ante el público espectador, por lo general 
estos temas se manifiestan de manera clara durante el desarrollo de 
la trama. 
➢ La traición por parte de las personas que amas: Es la idea 
principal, debido a que es lo que da inicio a los diferentes 
hechos de horror que desarrollan durante el cortometraje. 
➢ La muerte: Este tema también es principal, pues muestra la 
terrible consecuencia que trae consigo la traición en la trama 
del corto. 
iv. Nombres propios 
Se refiere a los nombres que se les asignan de manera particular a 
una persona, lugar o cosa. 
Nora, Ethan, Ayesha. 
4.2.5. Análisis morfosintáctico 
Este análisis está relacionado con el estudio de aquellas oraciones o 
frases con sentido presentes en el texto; así como, identificar y señalar 
la función y la clase de palabras que son parte de cada una (León, 2019). 
En pocas palabras, este análisis se desarrolla en un nivel gramatical. 
i. Pronombres personales 
Debido a que el cortometraje tiene como personaje principal a Nora 
teniendo conversaciones con otras personas, el pronombre personal 
que se repite de manera frecuente es I (primera persona singular). A 
continuación, se presentan las oraciones en las que aparece. 
➢ I don't know why I even ask you for recommendations anymore. 






➢ I tried calling him but he didn't answer. 
➢ So, I'll just try calling him again in the morning. 
➢ I just watched some random Youtube videos until I got super 
bored. 
➢ And then I had Ayesha keeping me company until you called. 
➢ I do miss you. 
➢ I need to show you something. 
➢ I'm sending it to you right now. 
➢ I'm sorry. 
➢ I'm so sorry Nora 
➢ I had no choice. 
➢ Now, I'm sending it to you. 
➢ I've always loved you. 
➢ And I know you're not gonna forgive me. 
➢ Hey, I just calling to ask you about. 
➢ I'm sorry. 
ii. Tiempos y modos verbales 
El tiempo verbal más utilizado es el presente para referirse a las 
acciones que ocurren en el momento real, y el pretérito indefinido para 
señalar aquellas acciones que sucedieron en el pasado, pero no 
repercuten el presente. 
➢ Already watched that one. 
➢ I tried calling him but he didn't answer. 
➢ He's just busy. 
➢ Honestly, I don't know why I even ask you for recommendations 
anymore. 
➢ I'm sending it to you. 
El modo indicativo es el modo verbal más usado, pues se encontraron 
enunciados que expresan hechos ocurridos en el momento real. Por 
ejemplo: 






➢ No, no, he's just busy. 
➢ He had this big meeting today. 
➢ He's calling. 
➢ It went well. 
➢ I had no choice. 
➢ Someone sent it to me. 
➢ Ethan, you're scaring me. 
➢ They did something terrible to her. 
➢ She was betrayed by her own family. 
➢ The baby won't stop crying 
iii. Tipos de oraciones según la actitud del hablante 
El tipo de oración según la intención del hablante usado con más 
frecuencia en el guion del cortometraje son las oraciones 
enunciativas. Esto se debe a que los personajes declaran acciones o 
hechos de manera objetiva durante el desarrollo del cortometraje. 
➢ Already watched that one. 
➢ Honestly I don't know why I even ask you for recommendations 
anymore. 
➢ No, I haven't spoken to Ethan all day. 
➢ No no, he's just busy. 
➢ He had this big meeting today. 
➢ It's okay I've only been waiting for like four hours. 
➢ No, don't worry about it. 
➢ I do miss you. 
➢ I'm sending it to you right now. 
➢ Ethan, you're scaring me. 
➢ They did something terrible to her. 
➢ Hey, I just calling to ask you about… 
Finalmente, se realizó la propuesta de SPS dentro del programa Aegisub, 







Tabla 3  
Subtítulos bajo el cumplimiento de la norma UNE 153010:12 en los aspectos 
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Nota: Elaboración propia. 
Análisis: Los resultados en la tabla 3 mostraron el cumplimiento de la primera 






referencia a la presentación visual de un subtítulo en pantalla. El primer criterio 
sobre la ubicación, muestra que los subtítulos deben ir en la parte central inferior 
de la pantalla siempre y cuando no impida ver información importante para el 
desarrollo de la trama, y los efectos sonoros y musicales van en la parte superior 
derecha de la pantalla; por ello, en la propuesta se observó el cumplimiento de 
ambos criterios gracias a la ayuda de la configuración de estilos en Aegisub que se 
estableció para los subtítulos. El segundo criterio indica que los subtítulos no deben 
exceder los 37 caracteres por línea, lo cual se cumplió en cada de uno de los 
subtítulos, desde 3 a 34 caracteres por línea. El tercer criterio indica que no se 
deben ocupar dos líneas como máximo, y se pudo observar que cinco subtítulos 
tenían dos líneas porque había intervención de dos personajes o diálogos largos. 
El cuarto criterio indica el uso de una línea por personaje en un diálogo, lo cual se 
cumplió en un único subtítulo de intervención de doble personaje. El quinto criterio 
hace referencia al tamaño y tipografía de los subtítulos, lo cual se cumplió debido 
a que el programa Aegisub los coloca por defecto de manera general, de manera 
que el receptor no tenga inconvenientes al leer los subtítulos. Finalmente, el sexto 
criterio indica el contraste entre los colores de los caracteres y los de la caja; por 
ello, se utilizaron colores claros (amarillo, verde, celeste) para los caracteres de los 
subtítulos, sobre una caja negra, y para los efectos sonoros o musicales se utilizó 
un color azul oscuro sobre una caja blanca. 
Tabla 4  
Subtítulos bajo el cumplimiento de la norma UNE 153010:12 en los aspectos 




















de 11 caracteres 
por segundo. 
La entrada y 
salida coinciden 
con el movimiento 
labial. 
Hey. Sorry 





de 9 caracteres 
por segundo. 
La entrada y 
salida coinciden 















de 14 caracteres 
por segundo. 
La entrada y 
salida coinciden 
con el movimiento 
labial. 




de 17 caracteres 
por segundo. 
La entrada y 
salida coinciden 
con el movimiento 
labial. 
Nota: Elaboración propia. 
Análisis: Los resultados de la tabla 4 presentaron el cumplimiento de la segunda 
convención sobre aspectos temporales de la norma UNE 153010:12, la cual hace 
referencia al tiempo de entrada y salida de los subtítulos. El primer criterio sobre la 
velocidad de exposición del texto del subtítulo indica que debe ser de 15 caracteres 
por segundo, lo que se cumplió en la mayoría de los subtítulos, tras lo indicado por 
el programa Aegisub; sin embargo, en 25 subtítulos no se pudo cumplir debido a 
que la información contextual extendió el número de caracteres, haciendo que el 
programa muestre este exceso. El segundo criterio sobre el sincronismo señala que 
los subtítulos deben coincidir con el movimiento de labios, lo que se cumplió ya que 
todo el SPS se presentó en el tiempo en que aparece un diálogo, sonido o texto en 
pantalla, coincidiendo con la entrada y salida de los mismos. 
Tabla 5 
Subtítulos bajo el cumplimiento de la norma UNE 153010:12 en la identificación de 
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color celeste, cada 
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Aisha participa. 
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Análisis: Los resultados de la tabla 5 mostraron el cumplimiento de la tercera 
convención sobre Identificación de personajes de la norma UNE 153010:12, la cual 
hace referencia al uso de formatos para diferenciar el subtítulo de un personaje 
sobre otro. El primer criterio indica el uso de una técnica para identificar y diferenciar 
a los personajes, por ello se eligió la técnica de uso de colores e indicar la diferencia 
de importancia entre un personaje y otro. En esta propuesta se le determinó el color 
amarillo para el personaje principal (Nora), el verde para el segundo personaje 
principal (Ethan) y, por último, el celeste para el tercer personaje (Aysha). El 
segundo criterio señala el uso del color asignado para cada vez que el personaje 
participe, lo cual se cumplió en cada uno de los subtítulos ya que el programa 
Aegisub permite establecer estilos para cada subtítulo de personaje. Finalmente, el 
tercer criterio indica el uso de cursiva para las voces en off más el color asignado; 
lo que se cumplió durante la primera parte del cortometraje, con los diálogos del 
tercer personaje, Aisha, quien no aparece en pantalla, pero se le escucha a través 
del teléfono. 
Tabla 6 
Subtítulos bajo el cumplimiento de la norma UNE 153010:12 en los efectos sonoros 
en la propuesta de subtitulación para sordos del cortometraje Wicken, Trujillo, 2021. 








Efecto sonoro en la parte 
superior derecha, con 
letra azul y caja blanca. 
La información 
visual de la escena 





Efecto sonoro en la parte 
superior derecha, con 
letra azul y caja blanca. 
La información 
visual de la escena 





Efecto sonoro en la parte 
superior derecha, con 
letra azul y caja blanca. 
El sonido de la 
respiración agitada 
no es perceptible. 
Efecto sonoro 
sustantivado. 
Nota: Elaboración propia. 
Análisis: Los resultados de la tabla 6 presentaron el cumplimiento de la cuarta 
convención sobre efectos sonoros de la norma UNE 153010:12, la cual hace 
referencia a la presentación visual de aquellos sonidos importantes y no 
perceptibles en pantalla. El primer criterio sobre el formato menciona que los 






entre paréntesis, con la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula, en 
letra azul y caja blanca; así que gracias a la configuración de estilos en Aegisub se 
pudo cumplir esto en todos los efectos sonoros. El segundo criterio referente a la 
ausencia de redundancia indica que el efecto sonoro no debe ser redundante con 
lo que se observa en la pantalla; por ello, se consideraron efectos sonoros, aquellos 
sonidos que no tenían manera de ser percibidos visualmente por el receptor, 
cumpliendo con el criterio. Por último, el criterio de sustantivación de efectos 
sonoros indica que estos deben referirse a su emisión y usar sustantivos cortos y 
precisos; para ello, los efectos sonoros se presentaron sustantivando las acciones 
de los sonidos y precisando el tiempo.  
Tabla 7 
Subtítulos bajo el cumplimiento de la norma UNE 153010:12 en la información 
contextual y voz en off en la propuesta de subtitulación para sordos del cortometraje 
Wicken, Trujillo, 2021. 
Subcategoría Versión 
original 
Propuesta Formato Posición de los 
elementos 
suprasegmentales 
Voz en off 
Información 
contextual y 
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Al principio de la 
línea y antes del 
subtítulo. 
- 
Nota: Elaboración propia. 
Análisis: Los resultados de la tabla 7 mostraron el cumplimiento de la quinta 
convención sobre información contextual y voz en off de la norma UNE 153010:12, 
la cual menciona que los subtítulos que se expresan mostrando un sentimiento 
deben contener esta información. El primer criterio sobre el formato indica el uso 
de mayúsculas y entre paréntesis; por ello, los 29 subtítulos con información de 






criterio sobre la posición de estos elementos, señala que deben ir antes del 
subtítulo; así pues, cuando se fue elaborando la propuesta de SPS se ubicó la 
información contextual antes de los subtítulos, para que el receptor entienda mejor 
la forma de expresión de los mismos antes de leerlos. Por último, el tercer criterio 
sobre la voz en off, indica el uso de la cursiva siempre y cuando esté al alcance del 
programa de subtitulación; en este caso, Aegisub permitió colocar los subtítulos en 
cursiva cuando el personaje Aisha hablaba, pero no aparecía en el plano visual 
durante la primera parte del cortometraje. 
Tabla 8 
Subtítulos bajo el cumplimiento de la norma UNE 153010:12 en música y canciones 
en la propuesta de subtitulación para sordos del cortometraje Wicken, Trujillo, 2021. 
Subcategoría Propuesta Subtitulado de 
música 
Formato 
Música   
 
Tipo de música. Parte superior derecha, letra azul 
y caja blanca. 
 
Tipo de música, con la 
sensación que 
transmite. 
Parte superior derecha, letra azul 
y caja blanca. 
 
Tipo de música, con la 
sensación que 
transmite. 
Parte superior derecha, letra azul 
y caja blanca. 
Nota: Elaboración propia. 
Análisis: Los resultados de la tabla 8 presentaron el cumplimiento de la sexta 
convención sobre música de la norma UNE 153010:12, la cual menciona que 
aquella música importante en la trama debe subtitularse. El primer criterio sobre el 
subtitulado de música sugiere utilizar el tipo de música, la sensación transmitida y/o 
la letra de la misma; así, para colocar los efectos musicales se vio conveniente 
colocar la sensación que transmitían por ser un cortometraje de terror y suspenso. 
El segundo criterio referente al formato de la música, indica que debe estar ubicado 
en la parte superior derecha de la pantalla como un efecto sonoro; por ello, se 







Subtítulos bajo el cumplimiento de la norma UNE 153010:12 en criterios editoriales 
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palabras. 















- No hay 
división de 
palabras. 






- No omite 
informació
n del TO. 
Nota: Elaboración propia. 
Análisis: Los resultados de la tabla 9 presentaron el cumplimiento de la séptima 
convención sobre criterios editoriales de la norma UNE 153010:12, la cual se refiere 
a los lineamientos de redacción en los subtítulos y a la ortografía. El primer criterio 
sobre la división del texto señala que se deben respetar los silencios, y las 
conjunciones y anexos deben ir en la segunda línea; por ello, en cuatro subtítulos 
que excedían en número de caracteres, las preposiciones y conjunciones se 
ubicaron en la segunda línea. El segundo criterio sobre la indivisibilidad de palabras 
menciona que no se puede partir una palabra en dos subtítulos; y la propuesta no 
muestra lo contario. El tercer criterio sobre el uso de puntos suspensivos indica que 
se deben colocar en expresiones de duda, inseguridad o enunciado interrumpido; 
por ello, se hizo uso de puntos suspensivos cuando había interrupciones de 
diálogos o estos quedaban incompletos. El cuarto criterio sobre criterios 
gramaticales y ortográficos; se cumplió en cada subtítulo verificando la escritura de 
las palabras, puntuación y el uso de los signos de exclamación. El quinto criterio 
sobre numeración señala que los números del uno al diez deben ir en letras, y en 






10) llevó a realizar una subtitulación con letras. Finalmente, la literalidad manifiesta 
que la subtitulación debe ir lo más próximo a lo que contiene el guion original 
siempre que sea posible con respecto al tiempo; para esto, se pudo elaborar una 
propuesta con la mayor literalidad posible debido a que la dificultad del idioma era 
intermedia y con fácil adaptación al tiempo de duración. 
 Respecto al primer objetivo específico: Evaluar la propuesta de subtitulación 
para sordos interlinguístico a través de los tipos de revisión según la naturaleza de 
los intervinientes: la autorrevisión, la revisión colectiva y la revisión pericial, bajo la 
norma UNE 153010:2012, Trujillo, 2021. 
Los tres intervinientes en los tres tipos de revisión (autorrevisión, revisión 
colectiva y revisión pericial) de la propuesta, utilizaron una lista de cotejo elaborada 
con anticipación para obtener los resultados de este objetivo. 
En primer lugar, se ejecutó la autorrevisión, y Parra (2005) indica que, para 
llevarla a cabo solo se debe contar con el autor de la traducción. Por ello, de manera 
personal, se extrajeron los 116 subtítulos del programa Aegisub hacia el 
instrumento de recolección de datos. Allí, se fueron analizando uno a uno los SPS, 
y colocando las observaciones encontradas para aspectos de la norma UNE que 
no aplicaban o que sí, en ciertos casos. Se encontraron diálogos, textos, efectos 
sonoros, elementos suprasegmentales y música, y cada uno de ellos se analizó de 
acuerdo a los criterios que la norma establece para cada uno de ellos.  
Durante la autorrevisión se hallaron algunos errores en la puntuación y en la 
velocidad lectora de los subtítulos (ver Anexo 2) pero se corrigieron para llevar a 
cabo a siguiente revisión. 
En segundo lugar, se ejecutó la revisión colectiva, donde se buscó un 
traductor licenciado para que se tuviera una segunda opinión de la propuesta 
elaborada. Parra (2005) menciona que esta revisión tiene como finalidad encontrar 
aquellos puntos fallidos que el autor pudo haber pasado por alto durante la 
autorrevisión. Es así que tras enviar la propuesta y recibir la retroalimentación en la 
lista de cotejo, por parte del traductor licenciado, se conversó con él para poder 






caracteres, o cierta incoherencia, los cuales fueron errores omitidos durante la 
primera revisión. 
Por último, se llevó a cabo la revisión pericial, la cual fue ejecutada por un 
traductor especialista en traducción audiovisual y encargado de dar el visto bueno 
final en un encargo. Según Parra (2005), este tipo de revisión va de la mano con la 
calidad, debido a que es realizada por una persona que conoce el tema más a 
fondo. Para ello, se le envió la lista de cotejo al encargado de realizar esta revisión 
y este realizó mínimas observaciones sobre aspectos de tiempo y efectos sonoros.  
Tras el levantamiento de las observaciones dadas por el revisor especialista, 
se le volvió a enviar la propuesta y este se encargó de revisar nuevamente e indicar, 
a través de la lista de cotejo, que se cumplió con cada uno de los criterios 
establecidos por la norma UNE, desde aspectos visuales hasta la literalidad en 
criterios editoriales. 
Discusión 
De acuerdo con los resultados explicados y detallados anteriormente, a 
continuación, se expone un contraste entre lo obtenido en la presente con lo que 
otras investigaciones alcanzaron durante el estudio de la problemática en común, 
describiendo tanto las coincidencias como las diferencias. 
Con respecto al primer objetivo específico, relacionado con el 
establecimiento de una propuesta de SPS interlinguístico bajo los aspectos de la 
norma UNE 153010:12, se identificó que seis de las siete subcategorías se 
cumplieron en su totalidad, donde estos resultados se evidenciaron a través del 
análisis de los 116 subtítulos de la propuesta de SPS para determinar el 
cumplimiento de la norma, utilizando como herramienta una lista de cotejo 
estructurada para este fin. 
En cuanto a los criterios de aspectos visuales se cumplieron en toda la 
propuesta elaborada, configurando la posición del subtítulo de acuerdo a la 
información que contenía, el número de caracteres no mayor de 37 por línea, el 







El parámetro de identificación de personajes se desarrolló completamente 
con la división de estilos en Aegisub para asignar el color determinado a cada 
personaje del cortometraje, y obtener una presentación uniforme en cada uno de 
los subtítulos. 
También se observaron los criterios de efectos sonoros en los subtítulos 
correspondientes a sonidos externos e importantes en la trama, asignándose un 
estilo para estos con el formato de letra azul y caja blanca ubicado en la parte 
superior derecha, evitando la redundancia y aplicando la sustantivación en los 
mismos.  
La información contextual se cumplió en aquellos subtítulos que 
presentaban cierta emoción al momento de ser expresados por el personaje y era 
importante mostrarla anticipando el mensaje, y la voz en off se plasmó en cursivas 
cuando solo se escuchaba la voz de un personaje, mas no se mostraba 
físicamente. 
Durante los sonidos musicales del cortometraje, se aplicaron los criterios 
que la norma indica para la música, donde el formato es igual al de efectos sonoros 
y se eligió utilizar la sensación más adecuada que transmitía para plasmarlo en el 
subtítulo. 
Así, el último parámetro de criterios editoriales también se cumplió dentro 
de la propuesta, realizando la división de texto cuando el subtítulo tenía dos líneas 
sin dividir las palabras, utilizando de manera adecuada los puntos suspensivos, la 
numeración, respetando la gramática, ortografía y cumpliendo con la literalidad de 
la forma más precisa. 
Sin embargo, el parámetro de aspectos temporales no se cumplió por 
completo en todos los subtítulos debido a que algunos de ellos sobrepasaron el 
límite de 15 caracteres por segundo y no se pudo modificar dicho criterio por el 
contenido de información contextual importante. 
De acuerdo con AENOR (2013) la norma UNE 153010:12 tiene como 






estructura de calidad y uniforme con respecto a la elaboración de subtítulos para 
personas sordas y con discapacidad auditiva. 
No obstante, estos resultados no coincidieron con la investigación realizada 
por Bocanegra (2018), quien muestra que los parámetros de aspectos temporales 
y criterios editoriales se cumplieron por completo; pero, los aspectos visuales, 
efectos sonoros, identificación de personajes, información contextual y voz y 
música se cumplieron de manera parcial. A su vez, tampoco se coincide con Mas 
(2017), debido a que solo los parámetros de identificación de personajes y música 
se manifestaron en todo el SPS; mas, los aspectos visuales, criterios editoriales y 
efectos sonoros solo se cumplieron de manera parcial, y la información contextual 
y voz en off no se cumplieron. Mientras que, se coincide en cierta manera con el 
estudio de Escrivà (2019), quien manifiesta que se logró cumplir con todos los 
parámetros a excepción de uno; sin embargo, a diferencia de la nuestra, este autor 
no cumplió parte de los criterios editoriales en el SPS propuesto. 
Por otro lado, cabe señalar que este estudio y el de Bocanegra (2018) 
utilizaron un nivel de investigación descriptivo; sin embargo, su enfoque fue 
cuantitativo. No obstante, la investigación de Mas (2017), al igual que el presente, 
utilizó un enfoque cualitativo con diseño de análisis de contenido; del mismo modo 
que Escrivà (2019), quien aplicó tal enfoque, pero con tipo de investigación 
exploratoria. 
La investigación de Bocanegra (2018); además de mostrar el nivel de 
cumplimiento de la norma UNE, buscó determinar el nivel general en el que se 
encontraba el SPS, lo que mostró la calidad de la misma, siendo así un aspecto 
importante a tener en cuenta en las propuestas. 
De manera similar ocurrió en el estudio de Mas (2017), quien explicó 
detalladamente como se manifestaban cada uno de los parámetros de la norma 
UNE dentro del SPS. Y, la investigación de Escrivà (2019) buscó añadir un opinión 
personal y crítica sobre la importancia de la elaboración de propuestas de SPS 
interlingüística debido a que permite que las personas sordas tengan más acceso 








Con respecto al objetivo general de esta investigación se observó que la 
propuesta de SPS interlingüística elaborada, estuvo compuesta por 116 subtítulos, 
en los cuales se aplicaron los siete parámetros de la norma UNE 153010:2012. 
Tras el análisis de los subtítulos se encontró la aplicación de seis parámetros en 
su totalidad: Los aspectos visuales se cumplieron tras establecer estilos con la 
posición, color de caracteres y caja; además el programa Aegisub por defecto 
configuró el número de caracteres (37c por línea), el tamaño y tipo de caracteres. 
El parámetro de identificación de personajes se ejecutó con la asignación de estilos 
para determinar un color a cada personaje del corpus. Los criterios de efectos 
sonoros se efectuaron para precisar el formato de los sonidos, con letra azul y caja 
blanca, ubicado en la parte superior derecha, evitando la redundancia y 
sustantivándolos. La información contextual se cumplió para explicar la emoción 
trasmitida durante una expresión, antes del subtítulo y la voz en off se plasmó en 
cursiva. Los sonidos para la música del cortometraje aplicaron el formato señalado 
por la norma (letra azul y caja blanca) y se plasmó usando la sensación trasmitida. 
Finalmente, el parámetro de criterios editoriales se llevó a cabo con la división del 
texto para subtítulos con dos líneas sin dividir las palabras, se utilizaron los puntos 
suspensivos cuando correspondía, la numeración fue en letras, se respetó la 
gramática, ortografía y literalidad.  
Sin embargo, el parámetro de aspectos temporales a diferencia de los seis 
anteriores no se cumplió en su totalidad, y esto se debió, a que por ser un 
subtitulado para personas sordas, fue necesario agregar información contextual en 
algunos subtítulos para conseguir que se entienda la emoción de expresión de los 
personajes, lo que trajo consigo un exceso en el límite de caracteres por segundo 
permitidos en la norma. 
De conformidad con el primer objetivo específico, se evaluó la propuesta de 
SPS interlingüística según la naturaleza de los intervinientes en la revisión, esta se 
ejecutó por la autora de la presente y dos traductores como revisores externos, lo 
que indica la presencia de la triangulación al incluir a dos observadores más en 
esta investigación para lograr la precisión de su calidad. En la autorrevisión, a 






durante la revisión colectiva, ejecutada por la autora y un traductor terminólogo se 
hallaron incoherencias de redacción y en el número de caracteres de los subtítulos; 
y tras la revisión pericial, a cargo de un traductor experto en traducción audiovisual, 
se hicieron observaciones en aspectos de tiempo y efectos sonoros. Finalmente 
se realizaron las correcciones para poder conseguir una validación por expertos, 








Después de mencionar las conclusiones a las que se llegaron durante este 
trabajo de investigación, se recomienda lo siguiente: 
En primer lugar, se recomienda modificar o ampliar la lista de cotejo 
empleada en la presente, con el fin de que el instrumento brinde resultados más 
precisos y con mejor distribución de datos para facilitar su manejo durante la 
interpretación de los resultados. Así también, se aconseja realizar de manera 
simultánea una prueba de comprensión o una entrevista a un grupo de personas 
sordas y/o con discapacidad para oír, con la finalidad de demostrar el nivel de 
conformidad con la propuesta de SPS elaborada con la aplicación de la norma 
UNE y poder recibir sus recomendaciones si es necesaria la mejora en ciertos 
aspectos. 
En segundo lugar, se recomienda continuar realizando investigaciones con 
respecto a la elaboración de propuestas de SPS interlingüísticas; ya que durante 
la búsqueda de antecedes, se hallaron artículos relacionados al análisis de SPS 
intralingüísticos elaborados por terceros autores, mas no se encontraron muchos 
estudios relacionados con la creación de propuestas de SPS. Debido a ello, se 
considera de mucha importancia continuar posteriormente con la investigación 
dentro de esta área de la traducción audiovisual para ampliar los conocimientos en 
un campo que conduce a una mejora dentro de la calidad del servicio de 
traducción. 
Finalmente, se recomienda la creación de un taller dentro de la escuela de 
Traducción e Interpretación, que dicte un contenido particularmente sobre la 
elaboración de SPS, tanto intralingüístico como interlinguístico, y accesibilidad; 
esto se daría con el fin de conseguir que los estudiantes puedan tener un 
aprendizaje y una guía detallada de las nomas o parámetros que existen para la 
elaboración este tipo de subtitulado, lo cual les servirá como una base de 
conocimientos para que en un futuro puedan convertirse en expertos o incluso en 
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• ¿Cómo se cumple 









• ¿Cómo se 
demuestra la 
calidad de una 
propuesta de SPS 
interlinguístico a 
partir de la revisión 
OBJETIVO GENERAL 
-Establecer una propuesta de 
subtitulación para sordos 
interlinguístico de un 
cortometraje bajo la norma 







-Evaluar la propuesta de 
subtitulación para sordos 
interlinguístico a través de los 
tipos de revisión según la 
naturaleza de los 
intervinientes: la 
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1.2 Tipografía:  Por 
defecto según 
Aegisub. 
     




     
1.4 Números de 
líneas de texto: 
Dos líneas máx. 
     
1.5 Tiempo de 
permanencia: Entre 
1- 6 segundos. 
     


















     




     
2.3 Líneas distintas 
por personajes: 
Una línea por 
personaje. 
     
2.4 Contraste de 
colores de 
caracteres y caja: 
Amarillo 


















3.1  Velocidad lectora: 
15 caracteres por 
segundo. 
 
    





















4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta y blanco. 
     
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
     
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
     
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
     













5.1 Formato: Parte 
superior derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 




















7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
 
    
7.2 Formato del 
subtitulado de 
música:  Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y 
con la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula). 
Letra azul, caja 
blanca. 
 
    
 
8. CRITERIOS EDITORIALES 
 Norma Alternativas Observaciones 
mayúscula y las demás 
en minúscula) Letra 
azul y caja blanca. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
     
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
     













6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
     
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
     
6.3 Voz en off: En cursiva. 







0 1 - 
No cumple Cumple 
No 
aplica 
8.1 División del texto: De 
acuerdo al protocolo. 
     
8.2 Indivisibilidad de las 
palabras. 
     
8.3 Uso de los puntos 
suspensivos.: Expresión 
de duda, inseguridad y 
enunciado interrumpido. 





Puntuación      
Ortografía    
Otros    
8.5 Numeración: De acuerdo 
al protocolo. 
     













































































































Listas de cotejo con análisis sobre el cumplimiento de la norma UNE 













1 - 116 Todos los subtítulos. - - 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 




 X  
Por defecto 
según Aegisub. 
1.2 Tipografía:  Por 
defecto según 
Aegisub. 
 X  
Por defecto 
según Aegisub. 
1.3 Intervalo entre 
subtítulos: Debe ser 
de 00:00.01. 
 X  
Establecido en 
Aegisub. 
1.4 Número de 
caracteres por 
línea: 37 caracteres 
máx. 
 X  
SPS con 
menos de 37 
caracteres por 
línea. 
1.5 Números de líneas 
de texto: Dos líneas 
máx. 
 X  
Se cumple en 
subtítulos 
extensos. 
1.6 Tiempo de 
permanencia: Entre 
1- 6 segundos. 



















2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
Es un efecto musical, por lo 
tanto, no le corresponde esa 
ubicación. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x   
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x Solo aplica en diálogos. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Regla que aplica para los 
subtítulos de diálogo. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   











Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
2 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
No es un 
subtítulo, es un 
efecto musical. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
No es un 








4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
  x 
No aplica por ser 
un efecto 
musical. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No aplica por ser 
un efecto 
musical. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros que 
representan 
información visual. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros que 
representan 
información visual. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros.   x 
Solo aplica para 
efectos sonoros que 
representan 
información visual. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 



















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
 x  
 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 











8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Aplica para 
subtítulos de dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 
No aplica por ser 




Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No aplica por ser 
un efecto musical. 
8.6 Literalidad. 
  x 
Aplica para 
subtítulos y no 










02 Already watched that 
one. 
 0:00:12.33 0:00:14.26 





0 1 - 
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Aplica solo para 
efectos sonoros y no 
es el caso. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos 
entre dos personajes 
en una sola escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
4 caracteres por 
segundo. 
 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x   
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x   
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 









trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
dos personajes 
en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 

























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 











8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
 x  
 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
números. 


























2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  X 
Es un efecto musical, 
por lo tanto, no le 
corresponde esa 
ubicación. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 X  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  X 
Aplica para subtítulos de 
los personajes 
intervinientes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
1 caracter por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
Es un efecto 
sonoro. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
Es un efecto 
sonoro. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 








siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 



















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
Es un efecto 
sonoro. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
Es un efecto 
sonoro. 











8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 
Los efectos 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Los efectos 
sonoros no usan 
numeración. 
8.6 Literalidad. 




























2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos entre 
dos personajes en una sola 
escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
4 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 











si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 

























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 











8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
 x  
 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 





















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
13 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   











2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 X  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 X  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
  x 









trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  X 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  X 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 

























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 













8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
 x  
 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No usa 
numeración. 
8.6 Literalidad.  x  
 




06 Yeah Ayesha, even 


















2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
11 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
  x 









4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No hay voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 






















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 











8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
 x  
 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No usa 
numeración. 











07 Okay fine. 
 
0:00:19.40 0:00:20.45 





0 1 - 
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto 
sonoro, es un 
subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
7 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
  x 









si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 





0 1 - 
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
 x  
 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 







Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No emplea 
numeración. 












08 Honestly I don't know 
















2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto 
sonoro, es un subtítulo 
de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
12 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 









4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
  x 
Solo aplica para 
intervención de 
dos personajes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No usa voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 

























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 











8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
 x  
 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 


























2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
Es un efecto musical, por 
lo tanto, no le 
corresponde esa 
ubicación. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Aplica para subtítulos de 
personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
7 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
No aplica porque 
es un efecto 
sonoro. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
No aplica porque 
es un efecto 
sonoro. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  x 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No aplica porque 
es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 






















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No aplica porque 
es un efecto 
sonoro. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No aplica porque 







0 1 - 
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica 
para subtítulos 
de dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 







Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 


















10 Ugh!, the baby 
won't stop crying.  
0:00:24.55 0:00:26.60 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto 
sonoro, es un 
subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de 
dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
15 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 







4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
  x 
Solo aplica para 
intervención de 
dos personajes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 






















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
Solo aplica para 
efectos de 
música. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
Solo aplica para 
efectos de 
música. 












8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
 x  
 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











11 Did you talk to Ethan, 
by the way? 
 
0:00:20.80 0:00:24.30 





0 1 - 
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto 
sonoro, es un 
subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
13 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y 
blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando 
se trate de dos 
  x 









personajes que hablen 
en un mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando 
hay voz en off: Uso de 
los colores asignados. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
Solo aplica para 
efectos de música. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
Solo aplica para 
efectos de música. 





0 1 - 
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
 x  
 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 







Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No usa 
numeración. 










12 No, I haven't 















2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
   X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
13 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No está con voz 
en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 X  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 X  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
Solo aplica para 
efectos de 
música 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
Solo aplica para 
efectos de 
música 











8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
 X  
 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No empela 
numeración. 










13 I tried calling him but 
he didn't answer. 
 
0:00:31.74 0:00:34.24 





0 1 - 
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
11 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
Solo aplica para 
efectos de 
música. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
Solo aplica para 
efectos de 
música. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
Solo aplica para 
efectos de 
música. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 X  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 X  
 























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
Solo aplica para 
efectos de 
música 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
Solo aplica para 
efectos de 
música 











8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
 X  
 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No empela 
numeración. 










14 Is everything okay? 
 
0:00:35.40 0:00:36.45 




0 1 -  
No cumple Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto 
sonoro, es un subtítulo 
de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
16 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
  X 









si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
 X  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 X  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 X  
 























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No aplica para 
efectos de 
música. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No aplica para 
efectos de 
música. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
 X  
 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No emplea 
numeración. 











15 No no, he's just busy. 
 
0:00:36.50 0:00:38.24 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
10 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No usa voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
 X  
 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 







Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No emplea 
numeración. 










16 He had this big 
meeting today, 
so… 
 0:00:38.41 0:00:40.74 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto 
sonoro, es un subtítulo 
de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 




3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 






















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 












8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica 
para subtítulos 
de dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 














17 I'll just try calling him 
again in the morning.  
0:00:41.00 0:00:43.58 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




0 1 -  
No 
cumple 






 x  10 caracteres por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   










4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y 
blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 








4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando 
se trate de dos 
personajes que hablen 
en un mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando 
hay voz en off: Uso de 
los colores asignados. 
  x No utiliza voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 

























0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un 
efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un 
efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Aplica solo 
para subtítulos 
de dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 







Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 














18  0:00:43.58 0:00:53.63 




0 1 -  
No cumple Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
Es un efecto sonoro, 
esta posición no 
aplica. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de 
personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
1 caracter por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de 
personajes. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  X 
Solo aplica para 
subtítulos de 
personajes. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
  X 









principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off en un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
No utiliza voz en 





















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
Es un efecto 
sonoro, no de 
música. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
Es un efecto 
sonoro, no de 
música. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica 
para subtítulos 
de dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 
Un efecto 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 

























0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
texto. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
No representa el 
subtítulo de un 
personaje. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
13 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
No representa el 
subtítulo de un 
personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
No representa el 
subtítulo de un 
personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
  X 









principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 














20 Speaking of the 








0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto 
sonoro, es un subtítulo 
de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
13 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solos aplica 
para subtítulos 
de dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











21 Can you call me back 
in ten?  
0:00:48.38 0:00:49.70 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
15 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 




















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solos aplica 
para subtítulos 
de dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
 x  
 
8.6 Literalidad. 
















22 Okay sweetie. 
Ok, bye.  
0:00:49.71 0:00:51.71 




0 1 -  
No cumple Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto 
sonoro, es un subtítulo 
de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
 x  
Diálogo entre dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
7 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 







siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 



























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solos aplica 
para subtítulos 
de dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No usa 
numeración. 











23 Hey. Sorry to call you 
so late.  
0:00:55.35 0:00:57.20 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
9 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solos aplica 
para subtítulos 
de dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No usa 
numeración. 











24 It's okay I've only 
been waiting for 
like four hours. 
 
0:00:57.35 0:01:00.72 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte 
inferior central con 
excepciones. 
 x  
 




  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de 
caracteres: Amarillo 
(personaje principal). 
Verde, azul cian, 





 x  
 
2.5 Color de la caja:  
Negro.   
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
14 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 







4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de 
dos personajes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No emplea voz 
en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 


















6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solos aplica 
para subtítulos 
de dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
 X  
 












25 So you missed me 
then? 
 0:01:01.35 0:01:02.64 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte 
inferior central con 
excepciones. 
 x  
 




  X 
No es un efecto 
sonoro, es un 
subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de 
caracteres: Amarillo 
(personaje principal). 
Verde, azul cian, 





 x  
 
2.5 Color de la caja:  
Negro.   
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
15 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 







4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de 
dos personajes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza la voz 
en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




















6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
de música. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
de música. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solos aplica 
para subtítulos 
de dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











26 Don't flatter yourself. 
 
0:01:03.90 0:01:05.39 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte 
inferior central con 
excepciones. 
 x  
 




  X 
No es un efecto 
sonoro, es un 
subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de 
caracteres: Amarillo 
(personaje principal). 
Verde, azul cian, 





 x  
 
2.5 Color de la caja:  
Negro.   
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
16 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 








4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de 
dos personajes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
de música. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
de música. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solos aplica para 
subtítulos de dos 
líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











27 No, don't worry about it.  
I just watched some 
random Youtube videos 
until I got super bored. 
 
0:01:06.40 0:01:11.78 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
9 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
  X 









trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 






















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
de música. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
de música. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 




 X  
Se omite cierta 
información para 











28 And then, I had 














2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
6 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
de música. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
de música. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











29 Until you called. 
 
0:01:16.80 0:01:18.28 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto 
sonoro, es un subtítulo 
de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
10 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de 
dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











30 Well…  0:01:18.60 0:01:19.24 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
7 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











31 That's what sisters 
are for, right?  
0:01:19.40 0:01:20.91 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
15 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
  X 









que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 
























2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
3 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











33 How did your meeting 
go?  
0:01:22.70 0:01:24.00 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
14 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 


















0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
8 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











35 It went well. 
 
0:01:27.65 0:01:28.70 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
15 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de 
dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











36 And how's the 
weather in London?  
0:01:29.21 0:01:31.21 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
11 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
  X 









que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de dos 
líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 


















0 1 -  
No cumple Cumple  
No 
aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
4 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de dos 
líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











38 Is there someone in 
there with you? 
 
0:01:37.00 0:01:39.00 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
10 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de dos 
líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 
























2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
12 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica 
para subtítulos 
de dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 







Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











40 The curtain moved. 
 
0:01:41.70 0:01:43.10 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto 
sonoro, es un subtítulo 
de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
15 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de dos 
líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











41 Must be the wind. 
 
0:01:48.40 0:01:49.73 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto 
sonoro, es un 
subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
18 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
  X 









que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica 
para subtítulos 
de dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 







Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











42   Okay, you're 
right. 
 0:01:50.60 0:01:52.50 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
6 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











44 I do miss you. 
 
0:01:52.73 0:01:53.82 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
10 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 







Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











44 Hey. I need to show 
you something.  
0:01:56.10 0:01:58.03 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
16 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











45 What?  0:01:58.60 0:01:59.28 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
15 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 X  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 





6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











46 I'm sending it to you 
right now.  
0:02:00.00 0:02:01.24 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
13 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











47 Just...  0:02:01.24 0:02:01.70 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
8 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











48 Just take a look.  
 
0:02:02.24 0:02:02.95 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
14 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











49 Ethan has sent you an 
attachment. 
 0:02:04.00 0:02:05.20 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un texto. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
No es un subtítulo de un 
personaje. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
15 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
No es un 
subtítulo de un 
personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
No es un 
subtítulo de un 
personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 

























2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un texto. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
No es un subtítulo de un 
personaje. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
19 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
No es un 
subtítulo de un 
personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
No es un 
subtítulo de un 
personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica 
para subtítulos 
con dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 







Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 
























2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No pertenece a la ubicación de 
un efecto musical. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
No es un subtítulo de un 
personaje. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x   
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
No es un 
subtítulo de un 
personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
No es un 
subtítulo de un 
personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
  x 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
  x 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 



















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 





7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 




  x 


























2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un texto. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
No es un subtítulo de un 
personaje. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
4 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
No es un 
subtítulo de un 
personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
No es un 
subtítulo de un 
personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 











8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











53 BEWARE THE 
WICKEN  
0:02:13.30 0:02:15.90 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un texto. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
No es un subtítulo de un 
personaje. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
6 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
No es un 
subtítulo de un 
personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
No es un 
subtítulo de un 
personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 












54 What is this? 
 
0:02:16.30 0:02:17.55 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
7 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
  X 









que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica 
para subtítulos 
con dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 







Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











55 I'm sorry.  0:02:18.35 0:02:19.18 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
7 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











56 I'm so sorry, Nora. 
 
0:02:20.40 0:02:21.95 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
18 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











57 I had no choice! 
 
0:02:21.96 0:02:23.15 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
17 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
 
 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 
 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











58 What's going on?   
 
0:02:23.70 0:02:25.00 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
13 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica 
para subtítulos 
con dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 







Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











59 Someone sent it to me. 














2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
16 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











60 You have to 









0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
18 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
  X 









trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











61 It has to be someone 
you love. 
 0:02:29.65 0:02:31.10 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
15  caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 






















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 




 X  
Se modifica para 






















0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
18 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
  X 









trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 






















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 




 X  
Se modifica para 












63 She was betrayed by 
her own family. 
 0:02:34.00 0:02:35.80 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
16 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











64 A long time ago…  0:02:35.90 0:02:37.00 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto 
sonoro, es un 
subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
13 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
  X 









que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











65 They did something 
terrible to her. 
 0:02:37.25 0:02:38.70 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
20 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











66 She will hurt you. 
 
0:02:39.45 0:02:40.45 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es un 
subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
21 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 













 0:02:40.80 0:02:41.46 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es un 
subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
19  caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











68 I've always loved you.  0:02:47.15 0:02:48.20 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
15 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











69 And I know you're not 
gonna forgive me, but 
all you have to do 
 
0:02:48.65 0:02:51.04 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
18 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
  X 









que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 

























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
 x  
 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











70 is pass it on to 
someone you love. 
 
0:02:51.05 0:02:52.75 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
14  caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 
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2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
14 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 
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2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
sonoro. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Corresponde solo a los 
colores de subtítulos de 
personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
4 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
No es un 
subtítulo de 
personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
No es un 
subtítulo de 
personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 




















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
de música. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
de música. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 
Solo aplica para 
subtítulos de 
personajes con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 
Los efectos 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo.   x 
Los efectos 




  x 




















0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 




2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
19  caracteres 
por segundo. 
 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 


















0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
3  caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 


















0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
sonoro. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Corresponde solo a los 
colores de subtítulos de 
personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
1 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
No es un 
subtítulo de 
personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
No es un 
subtítulo de 
personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 



















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
de música. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
de música. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 








Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 







  x 




















0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 




2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
9 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
 
No utiliza voz en 
off. 
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
de música. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
de música. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 
 
Solo aplica para 
subtítulos de dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 



















0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
musical. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los 
colores utilizados en 
subtítulos de personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
15 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
No es un 
subtítulo de 
personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
No es un 
subtítulo de 
personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
  X 









que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  X 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  X 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 


















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
 x  
 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 









Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 




























0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
musical. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los 
colores utilizados en 
subtítulos de personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
15 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
No es un 
subtítulo de 
personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
No es un 
subtítulo de 
personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los efectos 
musicales no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  X 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  X 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los efectos 
musicales no 


















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
 x  
 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 









Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
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0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No corresponde a la 
ubicación de un subtítulo de 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
9 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No emplea voz 
en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos de 
dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 
























2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la ubicación 
de un efecto sonoro. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los colores 
utilizados en subtítulos de 
personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
4 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 





4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 





4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 


















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 









Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 




























0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
sonoro. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los 
colores utilizados en 
subtítulos de personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
1 caracter por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 





4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 





4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 


















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 









Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 


































2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
sonoro. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los 
colores utilizados en 
subtítulos de personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
1 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 





4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 





4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 


















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 









Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 




























0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
sonoro. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los 
colores utilizados en 
subtítulos de personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
1 caracter por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 





4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 





4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 


















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 









Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 




























0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
sonoro. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los 
colores utilizados en 
subtítulos de personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
1 caracter por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 




4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 




4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 



















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 
Solo aplica para 
subtítulos de 
personajes con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 
Los efectos 







Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo.   x 
Los efectos 































2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
musical. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los 
colores utilizados en 
subtítulos de personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
1 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 




4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 




4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los efectos 
musicales no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los efectos 
musicales no 


















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
 X  
 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 









Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 


































2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la ubicación 
de un efecto sonoro. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los colores 
utilizados en subtítulos de 
personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
1 caracter por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 




4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 




4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 


















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 









Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 



































2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros o musicales. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los 
colores utilizados en 
subtítulos de personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
16 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 




4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 




4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los textos no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los textos no 























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 




























2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
sonoro. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los 
colores utilizados en 
subtítulos de personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
1 caracter por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 




4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 




4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 



















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 
Solo aplica para 
subtítulos de 
personajes con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 
Los efectos 







Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo.   x 
Los efectos 



















89 Hey, I just calling to 
ask you about…  
0:06:25.55 0:06:27.55 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Esta ubicación corresponde 
a los efectos sonoros y 
musicales. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
14 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
  X 









que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











90  0:06:27.55 0:06:30.18 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
sonoro. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los 
colores utilizados en 
subtítulos de personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
2 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 




4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 




4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 


















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 









Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 





















91 Nora, what's going 
on? 
 0:06:30.80 0:06:32.05 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
18 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 
























2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para intervención 
de dos personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
12 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 
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0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
17 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 
























2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
12 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 




Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 
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0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, es 
un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
21 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 


















0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
sonoro. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los 
colores utilizados en 
subtítulos de personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
7 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 




4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 




4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 


















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 









Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
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2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
x   
18 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 






















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con 
dos líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 




 X  
Se modifica 












98 I'm sorry. 
 
0:06:47.50 0:06:49.03 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
11 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 





Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 











99 Pass it on… 
 
0:06:50.35 0:06:51.66 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  X 
No es un efecto sonoro, 
es un subtítulo de un 
personaje. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
12 caracteres 
por segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
 x  
 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
 x  
 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No utiliza voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 
 x  
 
6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 
 x  
 
6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
Solo aplica para 
subtítulos con dos 
líneas. 
8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 




Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No utiliza 
numeración. 


















0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
musical. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los 
colores utilizados en 
subtítulos de personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
1 caracter por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 




4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 




4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
  X 









siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los efectos 
musicales no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los efectos 
musicales no 


















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
 X  
 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 









Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 




























0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
  x 
No corresponde a la 
ubicación de un efecto 
sonoro. 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
 x  
 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  X 
Solo aplica para 
intervención de dos 
personajes. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
  x 
Solo aplican para los 
colores utilizados en 
subtítulos de personajes. 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
1 caracter por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 




4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 




4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
  X 










siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 
utilizan voz en 
off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
 x  
 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
 x  
 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
 x  
 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva. 
  x 
Los efectos 
sonoros no 


















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 
protocolo.   x 




8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 









Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
























102 WICKEN  0:06:58.00 0:07:01.45 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos entre 
dos personajes en una 
sola escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
1 caracter por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 









4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 





















6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
No está con voz 
en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 





















0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos entre 
dos personajes en una 
sola escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
5 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 








4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 




















0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos entre 
dos personajes en una 
sola escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
2 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 








4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 












105 Produced by  0:07:09.40 0:07:13.25 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos entre 
dos personajes en una 
sola escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
3 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 








trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 
dos personajes 
en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 






















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 













106 Photography & edit 
 
0:07:13.35 0:07:17.35 










2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos entre 
dos personajes en una sola 
escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
3 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 








4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 






















0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos entre 
dos personajes en una 
sola escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
7 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 








4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 



















6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
No está con voz 
en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 















recording, mix & 
design 
 0:07:17.77 0:07:21.50 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos 
entre dos personajes 
en una sola escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
8 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 








4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 



















6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
No está con voz 
en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 














109 Composer  
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0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos entre 
dos personajes en una 
sola escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
2 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 








4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 



















6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
No está con voz 
en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 














110 Behind the scenes  
 
0:07:21.50 0:07:25.50 




0 1 -  
No cumple Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para 
diálogos entre dos 
personajes en una 
sola escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
3 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 








4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 



















6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
No está con voz 
en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 













111 Wicken illustration   0:07:21.50 0:07:25.50 




0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos entre 
dos personajes en una sola 
escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
5 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 








4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 











8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 
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0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos 
entre dos personajes en 
una sola escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
4 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 








4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 



















6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
No está con voz 
en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 
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2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos entre 
dos personajes en una sola 
escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
5 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 








4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 
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0 1 -  
No 
cumple 
Cumple  No aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos 
entre dos personajes en 
una sola escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
5 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 








4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 



















6.3 Voz en off: En cursiva.   x 
No está con voz 
en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 
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0 1 -  
No cumple Cumple  
No 
aplica 
2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para 
efectos sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos 
entre dos personajes 
en una sola escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
6 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 








4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 























Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 
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2.1  Posición de los 
subtítulos: Parte inferior 
central con 
excepciones. 
 x  
 
2.2 Posición de los efectos 
sonoros: Parte superior 
derecha. 
  x 
Solo aplica para efectos 
sonoros. 
2.3 Líneas distintas por 
personajes: Una línea 
por personaje. 
  x 
Aplica para diálogos entre 
dos personajes en una sola 
escena. 
2.4 Colores de caracteres: 
Amarillo (personaje 
principal). Verde, azul 
cian, magenta, gris 
(otros personajes 
principales). Blanco 
(personajes con menor 
diálogo). 
 x  
 
2.5 Color de la caja:  Negro.    x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
3.1 Velocidad lectora: 15 
caracteres por 
segundo. 
 x  
9 caracteres por 
segundo. 
3.2 Sincronismo   x   




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
4.1 Uso de la técnica de 
colores: Amarillo, 
verde, azul cian, 
magenta, gris y blanco. 
  x 
El subtítulo no 
corresponde a 
un personaje. 
4.2 Correspondencia del 
color asignado a los 
personajes. 
  x 








4.3 Utilización de guiones 
en diálogos: Cuando se 
trate de dos personajes 
que hablen en un 
mismo subtítulo, 
siempre que no sean 
principales. No se usa 
si llevan colores 
diferentes. 




en una sola 
escena. 
4.5 Identificación de 
personajes cuando hay 
voz en off: Uso de los 
colores asignados. 
  x 
No es subtítulo 
con voz en off. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
5.1 Formato: Parte 
superior derecha 
(entre paréntesis y con 
la primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.2 Ausencia de 
redundancia con la 
información visual. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 
5.3 Sustantivación de los 
efectos sonoros. 
  x 
No es un efecto 
sonoro. 




Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
6.1 Formato de los 
elementos 
suprasegmentales: En 
mayúsculas y entre 
paréntesis. Se utilizará 
el color asignado al 
personaje. 




6.2 Posición de los 
elementos 
suprasegmentales: Al 
principio de la línea y 
antes del subtítulo. 




6.3 Voz en off: En cursiva.   x 



















Observaciones 0 1 - 
No cumple Cumple  No aplica 
7.1 Subtitulación música: 
Tipo de música. 
  x 
No es un efecto 
musical. 
7.2 Formato del 
subtitulado de música:  
Parte superior 
derecha (entre 
paréntesis y con la 
primera letra en 
mayúscula y las 
demás en minúscula) 
Letra azul y caja 
blanca. 
  x 
No es un efecto 
musical. 










8.1 División del texto: De acuerdo al 





8.2 Indivisibilidad de las palabras.  x  
 
8.3 Uso de los puntos suspensivos: 
Expresión de duda, inseguridad 
y enunciado interrumpido. 
  x 






Puntuación  x  
 
Ortografía.  x  
 
Otros.    
 
8.5 Numeración: De acuerdo al 
protocolo. 
  x 
No contiene 
números. 
8.6 Literalidad.  x  
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